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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
”Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al Zalzalah 7 – 8) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu sudah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.” (QS. Al Insyiroh: 6 – 7) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas atau banyak 
sedikitnya pemberian tugas rumah yang diberikan kepada peserta didik, untuk 
mengetahui prestasi belajar peserta didik dan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh intensitas pemberian tugas rumah terhadap prestasi belajar peserta didik 
Teknik Kendaraan Ringan di SMK Muhammadiyah Prambanan dan  SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
Desain penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu 
membandingkan intensitas pemberian tugas rumah dan prestasi belajar antara 
SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah Prambanan. 
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X kompetensi keahlian teknik 
kendaraan ringan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarata yang terdiri dari 5 kelas 
dan siswa kelas X kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK 
Muhammadiyah Prambanan yang terdiri dari 4 kelas. Metode pemilihan sampel 
menggunakan metode proportionate stratified random sampling, dimana dalam 
pengambilan sampel dari masing-masing sekolah dan tiap kelas tersebut diambil 
secara acak dan proposional. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Uji validitas instrumen angket dilakukan oleh experts judgment dan 
uji coba instrument yang diberikan kepada 30 responden, sedangkan untuk Uji 
reliabilitas intrumen intensitas pemberian tugas rumah dihitung dengan rumus 
Alpha Chronbach. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah teknik Uji-t dengan dua sampel independen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil 
perhitungan rata-rata intensitas pemberian tugas rumah, menunjukkan bahwa di 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki intensitas pemberian tugas rumah 
dengan rata-rata skor 62,4 yang lebih tinggi daripada di SMK Muhammadiyah 
Prambanan yang hanya memilik skor 57,6. (2) Berdasarkan dari hasil perhitungan 
rata-rata prestasi belajar, menunjukkan bahwa di SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dengan rata-rata sebesar 
73,5 daripada SMK Muhammadiyah Prambanan yang hanya memiliki rata-rata 
sebesar 67,7. (3) Intensitas pemberian tugas rumah berpengaruh terhadap prestasi 
belajar peserta didik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan prestasi 
belajarnya, dimana peserta didik yang diberi tugas rumah dengan intensitas tinggi, 
prestasi belajarnya lebih tinggi daripada peserta didik yang diberi tugas rumah 
dengan intensitas rendah, dengan thitung = 8,109 yang lebih besar daripada ttabel = 
1,655. 
Kata Kunci : Intensitas Pemberian Tugas Rumah dan Prestasi Belajar Siswa
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era 
globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 
prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 
dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa 
demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia 
menaruh harapan besar terhadap pendidikkan dalam perkembangan masa 
depan bangsa ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai 
generasi penerus dibentuk.  
Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu siswa karena 
siswa merupakan titik pusat (subjek) proses belajar mengajar. Oleh karena itu 
dalam meningkatkan mutu pendidikkan, prestasi belajar merupakan indikator 
langsung terhadap mutu pendidikkan. Dimana upaya peningkatan mutu 
pendidikkan dapat dilakukan dengan usaha meningkatkan prestasi belajar 
siswa. Semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai siswa maka semakin 
berhasil proses pembelajaran yang di capai dan sebaliknya. 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 
pendidikkan formal yang bertujuan untuk menyiapkan anak didiknya menjadi 
tenaga kerja tingkat menengah yang profesional sesuai dengan keahliannya.  
Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikkan kejuruan dalam hal ini 
Departemen Pendidikan Nasional berusaha memperbaiki bidang pendidikkan 
yang meliputi kurikulum, guru dan proses pembelajaran. Ketiga hal tersebut 
merupakan variabel utama yang saling berkaitan dalam strategi pelaksanaan di 
sekolah (Nana Sudjana, 2005:1). 
Prestasi belajar siswa kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan 
merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dimana proses pembelajaran 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal (faktor yang 
berasal dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar 
diri siswa). Faktor-faktor internal meliputi: faktor jasmaniah (terdiri atas faktor 
kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (terdiri atas inteligensi, perhatian, 
minat, bakat, motivasi, persepsi, kematangan dan kesiapan) dan faktor 
kelelahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi: faktor keluarga yaitu cara 
orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaannya; faktor 
sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran waktu sekolah, keadaaan 
gedung, metode belajar dan tugas rumah; faktor masyarakat yaitu kegiatan 
siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 
masyarakat. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah 
adanya pemberian tugas rumah. Tugas merupakan suatu pekerjaan yang 
menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan. Sedangkan pengertian pekerjaan 
rumah menurut Roestiyah (2008: 132-133) merupakan pemberian tugas-tugas 
sebagai selingan yang merupakan variasi dari teknik penyajian materi kepada 
siswa untuk dikerjakan di rumah. 
Pemberian tugas pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sebagai 
upaya agar siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif, lebih memahami 
materi yang telah disampaikan oleh guru. Pemberian tugas tersebut meliputi 
frekuensi pemberian pekerjaan rumah yang teratur, dalam artian intensitas atau 
sering tidaknya pemberian tugas rumah dan banyaknya pekerjaan rumah yang 
diberikan  oleh guru kepada siswa, kualitas pekerjaan rumah, ketekunan siswa 
dalam mengerjakan dan tanggungjawab siswa terhadap pekerjaan rumah 
tersebut. 
Metode pemberian tugas adalah suatu metode dimana guru memberikan 
soal-soal latihan atau sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajaran kepada 
siswa. Pemberian tugas yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui 
seberapa pahamkah siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. 
Pemberian tugas rumah yang diberikan oleh guru kepada siswa diharapkan 
dapat menjadikan siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, 
serta dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa yang ingin dicapai. Guru harus 
memperhatikan setiap tugas yang diberikan kepada siswanya, agar tugas 
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tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan materi yang 
telah diberikan. 
Selain pemberian tugas bertujuan agar siswa dapat memanfaatkan 
waktu belajarnya di rumah. Pemanfaatan waktu belajar di rumah merupakan 
sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi siswa, karena waktu tidak akan 
kembali/terulang lagi. Faktanya siswa lebih banyak memiliki waktu di rumah 
dibandingkan di sekolah. Sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu tersebut 
untuk belajar. Besarnya pemanfaatan waktu ini tergantung pada jenis kegiatan 
yang dilakukan oleh siswa tersebuat.  Ada kegiatan yang memberikan nilai 
tambah yang tinggi bagi pengembangan diri siswa dan sebaliknya ada kegiatan 
yang tidak memberikan manfaat apa-apa, bahkan merugikan bagi 
pengembangan diri siswa. 
Selain itu juga siswa perlu diberikan tugas secara intensitas atau terus 
menerus, dalam arti siswa harus mempunyai tugas setiap harinya yang 
dikerjakan, agar siswa dapat memanfaatkan waktu di rumah dengan belajar dan 
berlatih melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa akan 
mendapat penguatan materi yang telah di sampaikan dan dipelajari di sekolah. 
Dengan demikian siswa dapat belajar secara teratur setiap hari dengan 
pembagian waktu yang tepat, agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 
Pemberian tugas rumah dalam proses pembelajaran sangatlah penting, 
khususnya pada mata pelajaran PDTO dimana mata pelajaran ini 
membutuhkan banyak hafalan, ulasan dan pendalaman terhadap materi yang 
disampaikan. Sehingga dengan diberikanya pemberian tugas rumah, siswa 
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dapat mempelajari dan memperdalam materi yang telah disampaikan di 
sekolah. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dari tanggal 26-30 Mei 
2011, kondisi yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan menunjukkan 
prestasi belajar yang dicapai siswa kelas X teknik kendaraan ringan masih 
kurang optimal dengan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Hal 
ini terlihat masih ada 66 siswa dari 143 siswa yang nilai ulangan mata 
pelajaran Pengetahuan Dasar Teknik Otomotif (PDTO) masih di bawah standar 
nilai ketuntasan. Sedangkan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
menunjukkan masih ada 61 siswa dari 144 siswa yang nilai ulangan mata 
pelajaran PDTO masih di bawah standar nilai ketuntasan. Selain itu dipilihnya 
kedua sekolah tersebut karena kedua sekolah ini memiliki prestasi awal yang 
hampir sama, hal ini dilihat dari hasil observasi awal prestasi belajar siswa 
yang menunjukan bahwa di SMK Muhammadiyah Prambanan memiliki rata-
rata nilai sebesar 69,6 dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki rata-
rata nilai sebesar 70,8. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa intensitas pemberian 
tugas rumah terhadap prestasi belajar peserta didik kompetensi keahlian teknik 
kendaraan ringan perlu dikaji. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Pemberian 
Tugas Rumah Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta”.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa keberhasilan siswa dalam belajar dapat ditunjukkan dari prestasi belajar 
yang diraihnya, seperti halnya SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Untuk mencapai prestasi belajar yang 
maksimal membutuhkan usaha yang optimal untuk menunjang tercapainya 
prestasi belajar yang baik. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa siswa belum mampu mencapai prestasi belajar yang 
optimal, karena beberapa siswa masih mendapatkan nilai ulangan yang rendah. 
Hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yaitu, bagaimana siswa dapat 
mencapai prestasi belajar yang maksimal? 
Kekurangberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi belajar yang 
maksimal, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kemandirian siswa untuk 
belajar di rumah. Melihat faktanya siswa lebih banyak mempunyai waktu di 
rumah dibandingkan di sekolah. Akan tetapi sebagian siswa kurang disiplin 
belajar di rumah, karena siswa belajar di rumah ketika akan menghadapi ujian 
atau mendapat tugas dari gurunya saja. Hal tersebut menimbulkan suatu 
permasalahan yaitu, bagaimana agar siswa dapat belajar di rumah secara terus 
menerus atau mempunyai disiplin belajar di rumah?  
Rendahnya prestasi belajar siswa yang diperoleh, salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar yang optimal. Terkadang prestasi 
belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan karena tidak ada motivasi 
belajar yang tinggi dari siswa tersebut. Untuk memotivasi siswa dalam belajar, 
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guru dapat memberikan salah satu metode belajar. Adapun metode tersebut 
dapat dituangkan dalam bentuk pemberian tugas rumah kepada siswa dan siswa 
harus mengerjakannya. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan 
yaitu, bagaimana pemberian tugas ini dapat memberikan hasil belajar yang 
maksimal? 
Pemberian tugas rumah merupakan salah satu strategi guru dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini di maksudkan agar siswa dapat 
belajar di luar jam sekolah dengan mengerjakan tugas rumah yang diberikan 
oleh guru, dengan harapan siswa sungguh-sungguh dan bertanggungjawab 
mengerjakan tugas tersebut. Sehingga dari hal ini menimbulkan sebuah 
pertanyaan yaitu, apakah semua siswa mengerjakan tugas rumah yang 
diberikan oleh gurunya? 
Intensitas pemberian tugas rumah juga berperan penting dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan intensitas pemberian tugas rumah 
yang teratur dan terus menerus maka siswa akan belajar dengan baik dan 
disiplin, sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Hal tersebut 
menimbulkan suatu pertanyaan yaitu, seberapa besarkah pengaruh intensitas 
pemberian tugas rumah terhadap prestasi belajar siswa?  
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang timbul 
dalam pencapaian prestasi belajar yang maksimal dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Oleh karena itu, penelitian ini agar dapat mengkaji lebih mendalam dan 
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terfokus, maka penelitian perlu membatasi cakupan permasalahan. 
Permasalahan dibatasi pada faktor intensitas pemberian tugas rumah yang 
dimaksudkan untuk mengatahui perbedaan dan pengaruh intensitas pemberian 
tugas rumah terhadap prestasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana intensitas pemberian tugas rumah di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 
2. Bagaimana prestasi belajar kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta? 
3. Adakah pengaruh intensitas pemberian tugas rumah terhadap prestasi 
belajar kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK 
Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui intensitas atau banyaknya pemberian tugas rumah yang 
diberikan kepada siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui prestasi belajar kompetensi keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas pemberian tugas 
rumah terhadap prestasi belajar kompetensi keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 
mendukung teori tentang hubungan pemberian tugas dengan prestasi 
belajar kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 
pengetahuan dan dunia pendidikan. 
c. Sebagai bahan acuan dan referensi untuk pertimbangan bagi penelitian 
selanjutnya. 
2. Secara Praktis  
a. Bagi guru, sebagai masukkan untuk kegiatan belajar mengajar agar dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
b. Bagi siswa, sebagai masukkan agar siswa mampu melaksanakan kegiatan 
proses belajar dengan baik. 
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c. Bagi peneliti, sebagai bekal kelak apabila menjadi pendidik di masa 
mendatang, dan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku 
kuliah serta menambah pengalaman dan pengetahuan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Deskripsi Teori 
1.  Prestasi Belajar  
a. Pengertian Belajar 
Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan manusia. Sadar atau tidak, proses ini sebenarnya telah 
dilakukan manusia sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. 
“belajar menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berusaha, 
berlatih dan sebagainya supaya mendapat kepandaian” (Poerwadarminta, 
2005: 121). 
Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 
adalah proses perubahan kualitas dan kuantitas perilaku pada diri 
seseorang yang ditunjukan dengan peningkatan pengetahuan, daya pikir, 
kecakapan, sikap, kebiasaan, dan lain-lain. 
Belajar merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh 
manusia untuk mendapatkan sesuatu yang belum dimengerti atau yang 
belum  didalami secara menyeluruh tentang suatu hal. Dengan belajar 
seseorang akan dapat mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, baik 
dari segi kualitas, maupun kuantitas pengetahuan yang dimilikinya. 
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Apabila dalam suatu proses belajar seseorang tidak mengalami 
peningkatan kualitas maupun kuantitas kemampuan, maka orang tersebut 
pada dasarnya belum belajar, atau dengan kata lain gagal dalam belajar. 
Menurut Ngalim Purwanto (2003:84) ada beberapa elemen yang 
mencirikan tentang pengertian belajar, yaitu bahwa: 
1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, 
dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku 
yang lebih baik. 
2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui 
latihan atau pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan 
yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak 
dianggap sebagai hasil belajar; seperti perubahan-perubahan 
yang terjadi pada diri seorang bayi. 
3) Untuk dapat disebaut belajar, maka perubahan itu harus relatif 
mantap dan menetap. 
4) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar 
menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun 
psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan 
dalam suatu masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, 
kebiasaan, ataupun sikap. 
 
“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, 
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sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan 
lingkungannya” (Slameto, 2003: 2). 
Cronbach, mengemukakan adanya tujuh unsure utama dalam 
proses belajar yang dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2003:157), 
yaitu: 
1) Tujuan. Belajar dimulai karena adanya suatu tujuan yang 
ingin dicapai. Tujuan itu muncul untuk memenuhi sesuatu 
kebutuhan. Perbuatan belajar diarahkan kepada pencapaian 
suatu tujuan dan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan. Sesuatu 
perbuatan belajar akan efisien apabila terarah kepada tujuan 
yang jelas dan berarti bagi individu. 
2) Kesiapan. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan 
baik, anak atau individu perlu memiliki persiapan, baik 
kesiapan fisik dan psikis, kesiapan yang berupa kematangan 
untuk melakukan sesuatu maupun penguasaan pengetahuan 
dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. 
3) Situasi. Kegiatan belajar berlangsung dalam suatu situasi 
belajar. Dalam situasi belajar ini terlibat tempat, lingkungan 
sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, orang-orang yang 
bersangkutan dalam kegiatan belajar serta kondisi siswa yang 
belajar. 
4) Interprestasi. Dalam menghadapi situasi, individu 
mengadakan interprestasi, yaitu melihat hubungan di antara 
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komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari 
hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan 
kemungkinan pencapaian tujuan. 
5) Respons. Berpegang kepada hasil dari interprestasi apakah 
individu mungkin atau tidak mungkin mencapai tujuan yang 
diharapkan, maka ia memberikan respons. Respons bisa 
berupa suatu usaha coba-coba, atau usaha yang penuh 
perhitungan dan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. 
6) Konsekuensi. Setiap usaha akan membawa hasil, akibat atau 
konsekuensi baik itu berupa keberhasilan ataupun kegagalan 
demikian juga dengan respons atau usaha belajar siswa. 
Apabila siswa berhasil dalam belajarnya ia akan merasa 
senang, puas dan akan lebih meningkatkan semangatnya 
untuk melakukan usaha belajarnya. 
7) Reaksi terhadap kegagalan. Selain keberhasilan kemungkinan 
lain yang diperoleh siswa dalam belajar adalah kegagalan. 
Kegagalan bisa menurunkan semangat, tetapi bisa juga 
sebaliknya, kegagalan bisa membangkitkan semangat yang 
berlipat ganda untuk menembus dan menutupi kegagalan 
tersebut.   
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 
merupakan proses perubahan perilaku yang ada dalam diri individu 
(siswa) berkat pengalaman dan latihan yang berupa perubahan 
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pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan yang terjadi lebih 
menetap sebagai hasil dari interaksinya dengan linkungan. 
Pencapain hasil belajar dapat diukur dan dilihat melalui indikator 
keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dimaksudkan sebagai penanda 
pencapaian kopetensi dasar yang diwujudkan dalam bentuk perubahan 
perilaku yang dapat diukur dan diamati, mencakup sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. Salah satu indikator tersebut adalah prestasi belajar. 
 
b. Pengertian Prestasi Belajar 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 700), prestasi 
belajar adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 
yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 
nilai tes atau angka yang diberikan. 
Menurut Muhibbin Syah (2002: 141) mendefinisikan bahwa 
prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dalam sebuah program. 
Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam 
melakukan kegiatan. Maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum 
yang dicapai oleh siswa setelah melaksanakan usaha-usaha belajar di 
sekolah. 
Prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain 
adalah: 
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1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai 
anak didik 
2) Sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu 
3) Sebagai bahan informasi dalam inovasi yaitu yang dijadikan anak 
didik dalam meningkatkan mutu pendidikan 
4) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan 
5) Berbagai indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. 
Winkel (2005: 338) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah 
suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 
melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. 
Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 
kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 
prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Berdasarkan pengertian di 
atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil evaluasi yang 
dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar dalam mempelajari 
materi-materi belajar di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang 
diperoleh dari hasil tes. Dalam kata lain prestasi juga dapat diartikan 
sebagai alat ukur hasil proses belajar. 
 
c. Mengukur Prestasi Belajar 
Prestasi belajar/hasil belajar siswa perlu diketahui oleh individu 
atau siswa yang belajar maupun orang lain berkepentingan untuk melihat 
kemajuan hasil yang diperoleh. 
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Prestasi belajar siswa sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu 
dalam mempelajari materi pelajaran dinyatakan dalam bentuk nilai atau 
raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. 
Untuk mengetahui berhasil tidaknya siswa dalam belajar maka perlu 
dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang 
diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Hasil dari 
evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi 
belajar siswa. 
Alat yang tepat untuk mengukur prestasi belajar adalah tes dan 
non tes. Prestasi belajar yang diukur dengan tes dapat dilihat dari nilai 
ulangan formatif, sumatif dan pemberian tugas dari guru, sedangkan 
prestasi belajar siswa dengan non tes dapat dilihat dari perilaku siswa, 
disiplin, keterampilan siswa dan sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud prestasi belajar dalam 
penelitian ini adalah prestasi belajar yang didapat siswa dari nilai ulangan 
harian siswa dan nilai tugas yang diberikan oleh guru. Pencapaian 
prestasi belajar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minat, 
motivasi, lingkungan dan lain sebagainya. 
 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Prestasi belajar yang diperoleh siswa melalui proses belajar di 
sekolah, selain ditentukan oleh siswa sebagai subyek belajar juga 
dipengaruhi oleh faktor lain. Sehubungan dengan ini beberapa ahli 
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mengemukakan  adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 
prestasi belajar siswa. 
Slameto (2003: 54-72) mengemukakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 
menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor-faktor 
tersebut adalah : 
1) Faktor Intern, adalah faktor yang ada dalam diri individu, 
meliputi:   
a) Faktor jasmani yang terdiri dari faktor kesehatan dan cacat 
tubuh. 
b) Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, 
bakat, motivasi, kematangan dan kesiapan. 
c) Faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 
rohani (bersifat psikis). 
2) Faktor Ekstern, adalah faktor yang ada di luar individu, 
meliputi: 
a) Faktor keluarga, terdiri dari cara orang tua mendidik, 
relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi keluarga, perhatian orang tua dan latar belakang 
kebudayaan. 
b) Faktor sekolah, terdiri dari metode mengajar, kurikulum, 
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 
disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 
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pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar 
dan tugas rumah. 
c) Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam 
masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 
masyarakat. 
Muhibbin Syah (2002: 132-139) mengemukakan ada tiga faktor 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar, yaitu : 
1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa) yang meliputi 
dua aspek, yaitu: 
a) Aspek Fisiologis (bersifat jasmaniah) yang terdiri dari 
faktor kesehatan.  
b) Aspek Psikologis (bersifat jasmaniah) yang terdiri dari 
tingkat kecerdasan/inteligensi siswa, sikap siswa, bakat 
siswa, minat siswa dan motivasi siswa. 
2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa) yang terdiri atas 
dua macam, yaitu: 
a) Lingkungan sosial meliputi lingkungan sekolah (guru dan 
teman di sekolah), lingkungan masyarakat (lingkungan 
masyarakat yang kumuh dan banyaknya pengangguran), 
dan lingkungan keluarga (sifat-sifat orang tua, perhatian 
orang tua, ketegangan keluarga dan keadaan ekonomi 
keluarga) 
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b) Lingkungan non-sosial, meliputi gedung sekolah dan 
letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 
belajar yang digunakan siswa. 
3) Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa 
yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 
untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 
pelajaran.  
Sementara menurut Ngalim Purwanto (2003: 102) prestasi belajar 
yang dicapai siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang digolongkan 
menjadi dua golongan, yaitu: 
1) Faktor yang ada pada diri organism itu sendiri yang disebut 
faktor individual, seperti: faktor kematangan/pertumbuhan, 
kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi.  
2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial, 
seperti: faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara 
mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-
mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan 
motivasi social. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar siswa berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti 
kesehatan jasmani dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 
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yang mempengaruhi prestasi belajar siswa berasal dari luar diri siswa, 
seprti cara guru mengajar dan metode yang digunakan dalam mengajar. 
Salah satunnya adalah dengan menggunakan metode pemberian tugas 
rumah kepada siswa. 
 
2. Pemberian Tugas 
a. Pengertian Pemberian Tugas 
“Tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk 
diselesaikan. Guru dapat memberikan tugas kepada anak didik sebagai 
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tugas belajar anak didik” 
(Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2006: 153). 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “Tugas adalah yang wajib 
dikerjakan/ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan” (Poerwadarminta, 2005: 
1299). 
Pemberian tugas merupakan salah satu bagian dari metode 
mengajar yang dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk 
mempelajari kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru 
kemudian harus dipertanggungjawabkan. 
Menurut Winkel (2005: 277), pemberian tugas dapat dipandang 
dari tiga sudut, yaitu: 
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1) Menurut tujuan instruksional yang harus dicapai, lebih-lebih 
dalam segi jenis perilaku, apakah termasuk ranah kognitif, 
ranah afektif, atau ranah psikomotorik. 
2) Menurut jumlah siswa yang harus mengerjakan tugas itu. Ada 
tugas yang harus dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan 
bersama dengan teman atau dikerjakan bersama dalam 
kelompok kecil maupun besar. 
3) Menurut kadar tuntutan atau pendampingan yang diberikan 
oleh tenaga pengajar. Siswa dapat diminta untuk bekerja 
sendiri dan menemukan tanpa diberi petunjuk oleh guru 
(discovery learning) atau dengan jelas-jelas dituntun oleh 
guru (expository teaching). 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian pemberian tugas 
adalah pekerjaan yang diberikan oleh guru berupa tugas tertentu, siswa 
mengerjakan tugas tersebut kemudian mempertanggungjawabkannya 
supaya siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh 
gurunya. 
 
b. Langkah Pemberian Tugas 
Pemberian tugas dalam proses belajar mengajar didasarkan pada 
pemikiran bahwa dengan diberikanya tugas tersebut siswa akan belajar. 
Semakin sering diberi tugas, siswa akan semakin sering untuk belajar, 
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dan semakin sering siswa tersebut belajar maka prestasinya akan semakin 
meningkat. 
Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pemberian tugas 
menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006: 86) terdapat 
tiga fase, yaitu: 
1) Fase Perencanaan Tugas (proses pemberian tugas dari guru) 
tugas yang diberikan siswa hendaknya mempertimbangkan: 
a) Tujuan yang akan dicapai 
b) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti 
apa yang ditugaskan tersebut. 
c) Sesuai dengan kemampuan siwa 
d) Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan 
siswa 
e) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas 
tersebut. 
2) Fase Pelaksanaan Tugas 
a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru 
b) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja 
c) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh 
orang lain. 
d) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh 
dengan baik dan sistematik. 
3) Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 
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a) Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah 
dikerjakan. 
b) Ada Tanya jawab/diskusi kelas 
c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun 
nontes atau cara lainya. 
Guru dalam memberikan tugas kepada siswa menurut Moh. Uzer 
Usman dan Lilis Setiawati (1993: 128) hendaknya melalui langkah-
langkah sebagai berikut: 
1) Menetapkan tujuan pemberian tugas, hal ini diperlukan dalam 
rangka memudahkan penentuan jenis tugas yang akan 
diberikan kepada siswa. 
2) Menetapkan jenis tugas yang akan diberikan kepada siswa 
3) Menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas tersebut 
4) Menetapkan batas waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas 
5) Pelaksanaan tugas oleh siswa 
6) Fase resistasi (mempertanggungjawabkan) tugas yang 
diberikan kepada siswa, baik secara tertulis maupun lisan. 
Syarat tugas yang baik menurut Suprihadi Saputro, dkk (2000: 
76), adalah: 
1) Harus dinyatakan dengan jelas dan tegas 
2) Hendaknya disertai juga mengenai kesulitan yang akan 
dihadapi 
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3) Harus berkaitan dengan apa yang dipelajari 
4) Hendaknya didiskusikan oleh guru dan siswa 
5) Hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan siswa 
6) Hendaknya dilaksanakan oleh siswa itu sendiri 
7) Harus disesuaikan dengan waktu yang ada pada siswa. 
Berdasarkan pendapat di atas, guru harus memperhatikan 
langkah-langkah dalam memberikan tugas pada siswa agar tugas yang 
telah diberikan dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh siswa 
dengan baik. Guru juga harus mengoreksi setiap tugas yang telah 
diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 
dalam menguasai materi yang telah diberikan. Melalui penerapan 
pemberian tugas dari guru, dapat membantu siswa agar lebih aktif dan 
mandiri dalam proses belajar mengajar, mampu meningkatkan 
kompetensi yang dimiliki sehingga dapat membantu meningkatkan 
prestasi belajarnya. 
 
c. Jenis Pemberian Tugas 
Adapun jenis-jenis tugas yang dapat diberikan kepada siswa yang 
dapat membantu berlangsungnya proses belajar mengajar: 
1) Tugas membuat rangkuman 
2) Tugas membuat makalah 
3) Menyelesaikan soal 
4) Tugas mengadakan observasi 
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5) Tugas mempraktikkan sesuatu 
6) Tugas mendemonstrasikan observasi. 
Menurut Roestiyah (2008: 133), “Tugas dapat diberikan dalam 
bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai mata pelajarantertentu atau 
suatu perintah yang harus dibahas dengan diskusi atau perlu dicari 
uraiannya pada buku pelajaran, selain itu dapat juga berupa tugas tertulis 
atau tugas lisan, dapat ditugaskan untuk mengumpulkan sesuatu, 
membuat sesuatu, mengadakan observasi terhadap sesuatu dan bisa juga 
melakukan eksperimen”. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis atau 
bentuk tugas yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa pertanyaan, 
latihan, maupun tertulis, pekerjaan rumah (PR), dan sebagainya. 
 
d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pemberian Tugas 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006: 87) 
terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan metode pemberian 
tugas, yaitu: 
1) Kelebihanya bagi anak didik, antara lain: 
a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas 
belajar individual ataupun kelompok. 
b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar 
pengawasan guru 
c) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa 
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d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa. 
2) Kekurangan bagi guru, antara lain: 
a) Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia yang mengerjakan 
ataukah orang lain 
b) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif 
mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota 
tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak 
berpartisipasi dengan baik 
c) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan 
perbedaan individu siswa 
d) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) 
dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa 
Tugas yang diberikan oleh guru harus selalu bervariasi, agar tugas 
tersebut dapat memberikan semangat pada siswa untuk lebih giat belajar 
sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh: 
1. Ika Widy Hastuti (2008), tentang “Pengaruh Pemberian Tugas dan Motivasi 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akutansi Siswa Kelas X Program 
Keahlian Akutansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun Ajaran 2007/2008”. 
Terdapat pengaruh yang positif Pemberian Tugas terhadap Prestasi Belajar 
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Akutansi yang ditunjukan dengan thitung lebih besar dari ttabel (4,480 > 1,980) 
dan pemberian Tugas memberikan sumbangan efektif terhadap Prestasi 
Belajar Akutansi sebesar 17,33%. Penelitian ini memiliki persamaan tentang 
salah satu variabel bebasnya dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-
sama meneliti tentang variabel pemberian tugas. Selain itu persamaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ingin mencari pengaruh 
tentang variabel pemberian tugas terhadap prestasi belajar. Hanya saja 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Widy Hastuti lebih pada variabel 
pemberian tugas yang dikerjakan di sekolah maupun tugas yang dikerjakan 
di rumah, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang variabel 
pemberian tugas yang dikerjakan di rumah. 
2. Kusti Rahayu (2010), tentang “Pengaruh Pemberian Tugas Pekerjaan 
Rumah dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akutansi Siswa 
Kelas X Akutansi di SMK Muhammadiyah I Borobudur Tahun Ajaran 
2009/2010”. Penelitian ini memiliki persamaan tentang variabel bebas dan 
variabel terikatnya , yaitu sama-sama meneliti tentang variabel pemberian 
tugas rumah dan prestasi belajar. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Pengaruh Intensitas Pemberian Tugas Rumah Terhadap Prestasi Belajar 
Peserta Didik Teknik Kendaraan Ringan 
 
Memahami pelajaran tidak cukup hanya mendengar dan membaca saja, 
namun juga harus dirangsang dengan sering mengerjakan latihan-latihan atau 
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tugas-tugas. Karena untuk mendalami suatu pelajaran secara tuntas dibutuhkan 
waktu yang banyak, sedangkan waktu yang tersedia di sekolah sangat terbatas. 
Maka salah satu bentuk pengajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru 
adalah dengan metode pemberian tugas rumah. Pemberian tugas rumah 
merupakan suatu bentuk  penyajian tugas dengan cara guru memberikan tugas 
rumah kepada siswa dalam waktu yang telah ditentukan dan siswa 
mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan tersebut. Pemberian tugas 
rumah secara rutin dan terus menerus akan sangat membantu siswa dalam 
meningkatkan prestasi belajarnya. Siswa yang diberikan tugas pekerjaan rumah 
secara terus menerus maka prestasi belajarnya akan meningkat, hal ini 
disebabkan siswa akan lebih sering belajar secara teratur dan berlatih dengan 
soal-soal yang diberikan oleh guru sesuai dengan materi pelajarannya. 
Sehingga siswa akan lebih memahami dan mendalami materi yang telah 
disampaikan di sekolah. Sedangkan siswa yang kurang mendapatkan tugas 
rumah, atau jarang sekali mendapatkan tugas dari guru, maka prestasi 
belajarnya akan rendah, hal ini disebabkan siswa cendrung tidak akan belajar 
dirumah jika tidak ada tugas dari guru dan siswa hanya belajar ketika akan 
menghadapi ujian saja. 
Berdasarkan hal tersebut maka semakin sering atau terbiasa siswa 
dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, maka akan semakin baik prestasi 
belajarnya terutama untuk bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan 
ringan. Sedangkan semakin jarang siswa mendapatkan tugas rumah maka 
prestasi belajar bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan akan 
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rendah. Berdasarkan uraian di atas, diduga siswa yang diberikan tugas rumah 
lebih banyak prestasi belajarnya tinggi, sedangkan siswa yang mendapatkan 
tugas rumah lebih sedikit prestasi belajarnya akan lebih rendah. Atas dasar 
tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Intensitas Pemberian 
Tugas Rumah Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Teknik Kendaraan 
Ringan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 
Prambanan”. 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir di atas maka diajukan 
hipotesis penelitian yaitu, “prestasi belajar siswa yang diberikan tugas rumah 
dengan intensitas tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar 
siswa yang diberikan tugas rumah dengan intensitas rendah”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang 
digunakan untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 
dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda 
(Sugiyono, 2011: 88). Dimana penelitian ini akan membandingkan antara 
prestasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMK 
Muhammadiyah Prambanan. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Prambanan yang 
beralamat di Jalan Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman No. lokasi 
20401317, dan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang beralamat di 
Jalan Pramuka No. 62 Yogyakarta. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 sampai selesai. 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah siswa kelas 
X kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Muhammadiyah 
Prambanan, di mana jumlah kelas X kompetensi keahlian teknik 
kendaraan ringan terdapat 4 kelas dengan jumlah 143 siswa, dan SMK 
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Muhammadiyah 3 Yogyakarta, di mana jumlah kelas X kompetensi 
keahlian teknik kendaraan terdapat 5 kelas dengan jumlah 144 siswa. 
Adapun rincian jumlah populasi tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Sebaran Jumlah Populasi 
No Kelas 
Sekolah 
SMK Muh. 3 
Yogyakarta. 
SMK Muh. 
Prambanan 
1. X TKR 1 29 35 
2. X TKR 2 29 35 
3. X TKR 3 29 37 
4. X TKR 4 27 36 
5. X TKR 5 30 - 
Jumlah 144 143 
Jumlah Total Populasi 287 
 
2. Sampel  
Metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode proportionate stratified random sampling. Alasan 
menggunakan  teknik tersebut dikarenakan pada populasi ini terdiri dari 
jumlah siswa kelas X yang berbeda antara SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dimana dalam 
pengambilan sampel dari masing-masing sekolah dan kelas tersebut 
diambil secara acak dan proporsional. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 287 siswa yang terdiri dari 
kelas X, sedangkan taraf kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini 
sebesar 5%. Berdasarkan pada tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan 
Michael dalam bukunya (Sugiyono, 2011: 69)  penentuan jumlah sampel 
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dari populasi sebanyak 287 dengan taraf kesalahan 5% yaitu sebanyak 
158 siswa. Adapun tabel penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada 
Lampiran 1 halaman 63. Langkah pertama adalah mencari persentase 
sampel dari jumlah keseluruhan jumlah populasi, yaitu diperoleh 55,05 % 
dari keseluruhan jumlah populasi. 
                       %05,55100
287
158
x  
Kemudian masing-masing pada kelas X diambil 55,05% dari 
jumlah siswa bidang keahlian teknik kendaraan ringan tersebut, sehingga 
dapat diambil sampel dari tiap-tiap kelas bidang keahlian teknik 
kendaraan ringan sesuai dengan tabel 2. 
Tabel 2. Sebaran Jumlah Sampel 
No Kelas 
Jumlah Populasi Jumlah Sampel 
SMK Muh. 3 
Yogyakarta. 
SMK Muh. 
Prambanan 
SMK Muh. 3 
Yogyakarta. 
SMK Muh. 
Prambanan 
1. X TKR 1 29 35 16 19 
2. X TKR 2 29 35 16 19 
3. X TKR 3 29 37 16 20 
4. X TKR 4 27 36 15 20 
5. X TKR 5 30 - 17 - 
Jumlah 144 143 80 78 
Jumlah Total 287 158 
 
Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dilakukan dengan 
cara undian, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang 
sama untuk digunakan sebagai sampel. Adapun langkah-langkah 
melakukan undian tersebut adalah : 
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a. Membuat daftar siswa yang tergabung dalam populasi dari masing-
masing kelas. 
b. Membuat kode-kode yang berupa angka untuk setiap siswa dari 
masing-masing kelas. 
c. Menulis kode-kode tersebut ke dalam kertas kecil, digulung dan 
dimasukkan ke dalam gelas. 
d. Mengkocok gulungan kertas yang ada di dalam gelas sehingga 
menjadi tercampur. 
e. Setelah dikocok gulungan kertas diambil satu persatu sampai 
mendapatkan jumlah sampel yang dikehendaki pada masing-masing 
kelas. 
  
D. Definisi Operasional Variabel 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu fariabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Intensitas 
Pemberian Tugas Rumah dan variabel terikat adalah Prestasi Belajar. Adapun 
pengertian tiap variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
Intensitas pemberian tugas rumah merupakan jumlah banyaknya 
tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah dan siswa 
mempertanggungjawabkanya dalam batasan waktu yang telah ditentukan. 
Dengan demikian siswa akan terbiasa untuk memanfaatkan waktu untuk 
belajar di rumah dengan baik. 
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2. Prestasi Belajar 
Prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
siswa menerima pengalaman belajarnya dalam bentuk sekor atau nilai. 
Dengan demikian siswa dapat dikatakan sudah mencapai prestasi belajar 
yang rendah atau tinggi. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan instrument lembar angket (kuesioner) dan dokumentasi. 
1. Angket (kuesioner) 
Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data 
mengenai intensitas pemberian tugas rumah. Angket yang diberikan 
kepada responden ini bersifat tertutup dan langsung. 
2. Dokumentasi  
Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
data mengenai prestasi belajar siswa. Data ini diperoleh dari hasil nilai 
ulangan harian, nilai tugas rumah dan hasil nilai ujian akhir semester. 
Table 3. Teknik pengumpulan data 
No Teknik 
Pengumpulan Data 
Jenis Data 
Sumber 
Data 
Keterangan 
1 Angket (kuesioner) Intensitas 
pemberian 
tugas rumah 
Siswa  Dilakukan pada 
akhir penelitian 
2 Dokumentasi  Hasil belajar 
siswa 
Nilai 
siswa 
Dilakukan pada 
awal penelitian dan 
akhir penelitian 
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F. Instrumen Penelitian 
Dalam membuat suatu instrumen maka terlebih dahulu variabel yang 
akan diukur dijabarkan ke dalam indikator yang secara menyeluruh dapat 
menjadi tolok ukur dari butir instrumen yang akan digunakan. Setelah indikator 
disusun maka perlu dikembangkan ke dalam butir-butir instrumen yang 
berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Penjabaran instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Angket (kuesioner) 
Lembar angket ini digunakan untuk mengumpulkan data 
mengenai respon dari siswa terhadap intensitas pemberian tugas rumah. 
Pernyataan yang disusun sebagai instrument penelitian menggunakan 
empat alternatif jawaban dengan arti setiap pernyataan sebagai berikut: 
SL (selalu) = 100% 
SR (sering) = 66% 
JR (jarang) = 33% 
TP (tidak pernah) = 0% 
Alasan digunakan empat alternatif jawaban adalah untuk 
menghindari jawaban yang cenderung pada nilai tengah atau netral. 
 Pernyataan yang disusun sebagai instrumen berupa pernyataan 
positif (+) dan pernyataan negatif (-) yang disusun secara acak. 
Pernyataan dikatakan positif apabila pernyataan yang dibuat mendukung 
tentang gagasan yang ada dalam kajian pustaka, sedangkan pernyataan 
negatif adalah sebaliknya. Agar data yang diperoleh berwujud kuantitatif 
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maka setiap jawaban diberikan skor. Untuk pernyataan positif (+) diberi 
skor SL= 4, SR= 3, JR= 2, TP= 1 dan untuk pernyataan negatif (-) diberi 
skor SL= 1, SR= 2, JR= 3, TP= 4.  Adapun kisi-kisi dari kuesioner ini 
adalah sebagai berikut: 
Table 4. Kisi-kisi instrument pemberian tugas rumah 
Variabel Indikator No Butir Jumlah 
Intensitas 
Pemberian 
Tugas 
Rumah 
1. Frekuensi guru memberikan 
tugas rumah 
1, 5, 7, 8, 
10, 11, 13, 
14, 15 
9 
2. Kesesuaian tugas rumah dengan 
materi yang dipelajari 
4, 6, 9, 23 
4 
3. Pengerjaan tugas rumah oleh 
siswa 
2, 3, 16, 18, 
20, 24 
6 
4. Pertanggungjawaban dalam 
melaksanakan tugas rumah. 
12, 17, 19, 
21, 22 
5 
Total 24 
 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah data 
yang berbentuk tulisan. Data ini diperoleh dari nilai ulangan harian, nilai 
pengerjaan tugas rumah dan hasil nilai ujian akhir semester.  
 
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Validitas Instrumen 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan atau kesahihan sesuatu  instrumen. Di mana validitas 
berhubungan dengan ketepatan terhadap apa yang mesti diukur, sehingga 
suatu instrumen tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya 
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diukur. Sebelum instrumen digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan 
validasi untuk mendapatkan instrumen yang valid.  
Untuk mendapatkan instrumen yang valid maka perlu di lakukanya 
uji coba terlebih dahulu. Uji coba ini adalah untuk mengetahui validitas 
dan reliabilitas instrumenya sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 
instrumen yang akan digunakan dalam pengambilan data. Sebuah 
instrumen dikatakan valid, apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 
dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji 
validitas ini menggunakan rumus korelasi product moment seperti yang 
terlihat dibawah, di mana menurut (Sugiyono, 2011:126) mengatakan 
bahwa butir dikatakan valid apabila rxy ≥ 0,3. 
                 
 
        N Σ XY – ( Σ X )( Σ Y ) 
Rxy = 
  √{ N Σ X 2 – ( Σ X )2 } { N Σ Y 2 – ( Σ Y )2 } 
 
 
Keterangan: 
rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
N : Jumlah subyek 
ΣXY : Total produk dari X dan Y 
ΣX : Jumlah skor variabel X 
ΣY : Jumlah skor variabel Y 
ΣX2 : Jumlah kuadrat X 
ΣY2 : Jumlah kuadrat Y  (Suharsimi Arikunto, 2006 : 72) 
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Pelaksanaan uji coba instrumen dilakukan pada 30 responden dari 
anggota populasi yang tidak dijadikan sebagai sampel penelitian. 
Penentuan banyaknya sampel yang diambil untuk uji coba instrumen 
tersebut mengacu pada pendapat Sugiyono (2011: 125). Setelah dilakukan 
uji coba instrumen dan perhitungan validitas terhadap tiap butir instrumen 
yang dugunakan menunjukan bahwa dari 24 butir soal yang dibuat, 
terdapat 3 soal yang dinyatakan tidak valid, yaitu pada butir soal no 13, 16 
dan 22 hal ini didasarkan atas hasil yang diperoleh rxy kurang dari 0,3 
sehingga ke tiga butir tersebut tidak digunakan lagi. Sedangkan 21 soal 
dinyatakan valid karena hasil yang diperoleh rxy ≥ 0,3, maka jumlah butir 
soal yang digunakan dalam instrument menjadi 21 (Lampiran 15 halaman 
93), sedangkan untuk hasil perhitungan dan contoh perhitunganya dapat 
dilihat pada tabel perhitungan validitas pada Lampiran 12 halaman 86, 
dimana contoh perhitungan yang diambil adalah butir soal No 1. 
2. Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas instrumen menunjukkan tingkat kestabilan, 
konsistensi, keajegan dan atau keterandalan instrumen untuk 
menggambarkan gejala seperti apa adanya (Wuraji, 2006: 74). Reliabilitas 
merujuk pada ketepatan atau keajegan alat pengukuran tersebut dalam 
menilai apa yang diinginkan, artinya kapapun alat tersebut digunakan 
akan memberikan hasil yang relatif sama. Dengan demikian uji reliabilitas 
ini merupakan suatu uji instrumen untuk mengetahui keajegan dalam 
meramalkan sesuatu di mana hasilnya akan selalu sama/ajeg. Rumus yang 
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digunakan untuk uji reliabelitas pada instrumen angket, dan dokumentasi 
adalah Alpha Cronbach, di mana rumus tersebut adalah sebagai berikut ( 
Sugiyono, 2011:365) : 
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
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 )1(k
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Keterangan: 
r i       : reliabelitas instrumen  
k        : banyaknya item (butir pertanyaan atau banyaknya soal)  
Σs i
2  : mean kuadrat kesalahan  
s t
2    : varians total  
 
Rumus untuk varians total dan varians item : 
s t
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n
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dimana :  
 Jki : Jumlah kuadrat seluruh skor item  
 Jks : Jumlah kuadrat subyek  
 
Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen, harga r yang 
didapat lalu dibandingkan dengan tabel interpretasi r yang bersumber pada 
pendapat Sugiyono (2011: 231), sebagai berikut: 
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Tabel 5. Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 
Interval 
Koefisien 
Tingkat  
Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,00 Sangat kuat 
 
Setelah dilakukan uji coba instrumen dan perhitungan reliabelitas 
di dapat hasil ri sebesar 0,824722, perhitunganya dapat dilihat pada 
Lampiran 13 halaman 90. Berdasarkan tabel pedoman interprestasi 
koefisien korelasi di atas nilai tersebut mempunyai tingkat hubungan yang 
sangat kuat. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah teknik t-tes dua sampel independen. Alasan 
digunakannya analisis t-tes dua sampel independen dikarenakan pada 
penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara prestasi 
belajar siswa yang memiliki intensitas pemberian tugas rumah banyak dengan 
prestasi belajar siswa yang memiliki intensitas pemberian tugas rumah 
sedikit.  
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji 
persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. 
Pengujian ini dilakukan sebagai syarat untuk menentukan rumus uji-t dua 
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sampel independen yang akan digunakan (Sugiyono, 2011:140). Rumus-
rumus yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis dan uji persyaratan 
hipotesis adalah sebagai berikut: 
1. Uji prasyaratan analisis 
a. Uji normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 
dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji 
normalitas ini digunakan analisis Chi-Kuadrat (X 2 ). Teknik ini 
digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan frekuensi. Teknik 
ini juga dapat digunakan untuk mengadakan estimasi dan untuk 
menguji hipotesis. Rumus untuk mencari nilai chi – kuadrat adalah 
sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 193):  
     X
2
 = Σ 




 
fe
fefo 2)(
 
Dimana: 
X 2  = nilai chi-kuadrat ( chi - square) 
fo   = frekuensi yang diperoleh (obtained frequency)  
fe   = frekuensi yang diharapkan (expected frequency)  
 
Adapun kriteria dalam pengujian ini, jika chi-kuadrat dalam 
tabel (X 2 ) hitung  lebih kecil dari harga chi-kuadrat (X 2 ) dalam 
tabel pada taraf signifikansi 5 % atau p > 0,05, maka sebaran datanya 
berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya.  
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b. Uji homogenitas 
Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
sampel berasal dari variansi yang sama atau tidak. Uji yang 
digunakan dalam uji homogenitas adalah uji F. Adapun kriteria dalam 
pengujian ini adalah jika fhitung lebih kecil daripada ftabel maka dapat 
dikatakan sampel homogen atau sebaliknya. Rumus uji F tersebut 
ditunjukkan sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 140): 
                                       Varian terbesar 
                            F = 
                                       Varian terkecil 
 
  
2. Pengujian hipotesis dengan t-test untuk dua sampel independen 
Terdapat dua rumus uji-t dua sampel independen yang digunakan 
untuk membandingkan prestasi belajar dalam penelitian ini, yaitu separated 
varian dan polled varian sebagai berikut : 
1. Rumus separated varian 
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Keterangan : 
X1 = rata-rata sampel 1 
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X2 = rata-rata sampel 2 
S1
2 
= varians sampel 1 
S2
2 
= varians sampel 2 
n1  = jumlah sampel 1 
n2  = jumlah sampel 2 
Dimana pemilihan penggunaan rumus di atas menurut Sugiyono 
(2011: 138-139) sebagai berikut : 
a. Bila jumlah anggota sampel n1 = n2, dan varian homogen (σ1
2
 ≠ σ2
2
) maka 
dapat digunakan rumus t-tes baik untuk separated varian maupun polled 
varian. Untuk melihat harga t table digunakan dk = n1 + n2 – 2. 
b. Bila n1 ≠ n2, varian homogen (σ1
2
 ≠ σ2
2
), dapat digunakan rumus t tes 
dengan polled varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 + n2 – 2. 
c. Bila n1 = n2, varian tidak homogen (σ1
2
 ≠ σ2
2
) dapat digunakan rumus t-
tes baik untuk separated varian maupun polled varian. Dengan dk = n1 – 1 
atau n2 – 1. Jadi dk bukan n1 + n2 – 2. (Phopham). 
d. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen  (σ1
2
 ≠ σ2
2
). Untuk ini digunakan t 
tes dengan sparated varian, harga t sebagai pengganti t table dihitung dari 
selisih harga t table dengan dk (n1 – 1) dan dk (n2 – 1) dibagi dua, dan 
kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 
Harga ini selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel. Jika thitung lebih 
besar atau sama dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% berarti terdapat 
perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang memiliki 
intensitas pemberian tugas rumah tinggi dengan prestasi belajar siswa yang 
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memiliki intensitas pemberian tugas rumah rendah. Sebaliknya jika thitung 
lebih kecil dari ttabel pada taraf signifikansi 5% berarti tidak terdapat 
perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang memiliki 
intensitas pemberian tugas rumah tinggi dengan prestasi belajar siswa yang 
memiliki intensitas pemberian tugas rumah rendah.  
Ketentuan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian adalah sebagai 
berikut: 
a. Hipotesis  
Ho: Prestasi belajar siswa yang diberikan tugas rumah dengan intensitas 
tinggi lebih rendah atau sama dengan prestasi belajar siswa yang 
diberikan tugas rumah dengan intensitas rendah. 
Ha: prestasi belajar siswa yang diberikan tugas rumah dengan intensitas 
tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang 
diberikan tugas rumah dengan intensitas rendah. 
b. Ketentuan : 
 Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian menurut 
Sugiyono (2011:144) adalah sebagai berikut: 
1) Thitung lebih kecil dari Ttabel, maka Ho : diterima 
2) Thitung lebih besar dari Ttabel, maka Ha : ditolak 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi 
deskripsi data, hasil uji prasyarat analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan 
hasil penelitian. 
A. Deskripsi Data 
Pembahasan berikut ini akan menyajikan deskripsi data yang telah 
diperoleh dalam penelitian ini. Deskripsi data yang akan disajikan diantaranya 
mengenai mean, median, modus dan simpangan baku dari data hasil 
penelitian. Adapun untuk mengetahui secara lengkap mengenai deskripsi data 
dalam penelitian ini, dapat dilihat pada uraian berikut. 
1. Data intensitas pemberian tugas rumah 
Data intensitas pemberian tugas rumah yang disajikan merupakan 
penjumlahan nilai dari ke empat indikator intensitas pemberian tugas 
rumah, yang meliputi frekuensi guru memberikan tugas rumah, kesesuaian 
tugas rumah dengan materi yang dipelajari, pengerjaan tugas rumah oleh 
siswa, dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas rumah. Skor 
dari masing-masing indikator tersebut adalah 1-4 dan terdiri dari 21 butir 
soal, jadi skor minimum dari penjumlahan ke empat indikator tersebut 
adalah 21 dan skor maksimumnya adalah 84. Adapun untuk mengetahui 
lebih lengkapnya hasil dari ke empat indikator tersebut dapat dilihat pada 
Lampiran 16 halaman 97. 
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Hasil data intensitas pemberian tugas rumah di kedua sekolah dapat 
dilihat pada tabel di bawah: 
Tabel 6. Data hasil intensitas pemberian tugas rumah 
Jenis Data Skor Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
Sekolah SMK Muh. Prambnan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Jumlah Responden  78 80 
Jumlah Total Skor 4493 4992 
Mean (M) 57.60 62.4 
Median (Me) 57 63 
Modus (Mo) 56 60 
Simpangan Baku (S) 6.25 7.37 
 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa hasil intensitas 
pemberian tugas rumah yang diberikan di kedua sekolah tersebut terdapat 
perbedaan dimana rata-rata intensitas pemberian tugas rumah di SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan SMK 
Muhammadiyah Prambanan dan terdapat perbedaan yang signifikan. 
Skor terendah dan skor tertinggi angket intensitas pemberian tugas rumah 
di kedua sekolah tersebut juga memiliki perbedaan dimana di SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta skor terendahnya adalah 43 dan skor 
tertingginya adalah 78. Sedangkan untuk SMK Muhammadiyah 
Prambanan skor terendahnya adalah 42 dan skor tertingginya adalah 71. 
Perhitungan selengkapnya dan tabel data distribusi frekuensi dari sajian 
data di atas dapat dilihat pada Lampiran 19 halaman 105. Berdasarkan 
hasil perhitungan rata-rata pemberian tugas rumah yang diberikan kepada 
siswa, maka dapat dilihat histogram perbandingan rata-rata skor 
intensitas pemberian tugas rumah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
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dan SMK Muhammadiyah Prambanan adalah seperti pada gambar di 
bawah ini: 
 
           Gambar 1. Perbandingan rerata skor hasil intensitas pemberian tugas rumah 
 
2. Data prestasi belajar siswa 
a. Data awal prestasi belajar siswa 
Data awal prestasi belajar siswa yang diperoleh dari hasil observasi 
yang selanjutnya dilakukan perhitungan uji-t diperoleh hasil thitung yaitu 
1,485 lebih rendah daripada ttabel yaitu 1,650 (data dan perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 halaman 64. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
prestasi belajar awal siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Untuk data rata-rata nilai di SMK 
Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Data awal prestasi belajar siswa 
Jenis Data Prestasi Belajar Siswa 
Sekolah  SMK Muh. Prambanan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Jumlah siswa 143 144 
Jumlah total nilai 9947 10194 
Mean (M) 69,6 70,8 
Median (Me) 75 75 
Modus (Mo) 75 75 
Simpangan Baku (S) 9,93 8,91 
 
b. Data akhir prestasi belajar siswa 
Prestasi belajar siswa setelah melalui proses pembelajaran yang 
diambil dari hasil ujian akhir semester pada mata pelajaran PDTO kelas X 
di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 8. Data akhir prestasi belajar siswa 
Jenis Data Prestasi Belajar Siswa 
Sekolah  SMK Muh. Prambanan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Jumlah siswa 78 80 
Jumlah total nilai 5282 5882 
Mean (M) 67,7 73.5 
Median (Me) 68 75 
Modus (Mo) 68 75 
Simpangan Baku (S) 6,32 6,64 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan, dimana nilai rata-rata di SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan SMK Muhammadiyah 
Prambanan. Perhitungan selengkapnya dan tabel data distribusi frekuensi 
dari sajian data di atas dapat dilihat pada Lampiran 20 halaman 109. Dari 
sajian data pada tabel 7, maka dapat dilihat histogram perbandingan rata-
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rata hasil prestasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
dan SMK Muhammadiyah Prambanan di bawah ini: 
 
                Gambar 2. Perbandingan rerata hasil prestasi belajar siswa 
 
B. Analisis Data 
1. Pengujian Persyaratan Analisis 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis penelitian maka terlebih 
dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis, di mana menurut 
Sugiyono (2011: 140) uji prasyarat analisis untuk uji-t meliputi Uji 
Normalitas dan Uji Homogenitas. Bila prasyarat uji tersebut terpenuhi, 
maka analisis untuk pengujian hipotesis penelitian dengan Uji-t dapat 
dilaksanakan. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data 
masing-masing variabel normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 
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dengan menggunakan metode Chi-kuadrat ( x
2
 ). Pengambilan keputusan 
uji normalitas ini dilakukan dengan membandingkan 
2x  hitung dengan 
2x
tabel pada taraf signifikansi 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan 
uji normalitas menurut Sugiyono (2011: 150) adalah sebagai berikut: 
1) Jika 2x  hitung ≤ 
2x  tabel maka data tersebut normal. 
2) Jika 2x  hitung > 
2x  tabel maka data tersebut tidak normal. 
Setelah dilakukan perhitungan uji normalitas dengan 
menggunakan metode Chi-kuadrat, maka hasil uji normalitas dapat 
dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 9. Hasil uji normalitas untuk variabel intensitas pemberian tugas 
rumah. 
 
No. Variabel Sekolah 2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
1. 
Intensitas 
Pemberian 
Tugas Rumah 
SMK Muh. 
Prambanan 
6,928 11,070 Normal 
SMK Muh. 3 
Yogyakarta 
8, 960 11,070 Normal 
 
 
Tabel 10. Hasil uji normalitas untuk variabel prestasi belajar siswa 
No. Variabel Sekolah 2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
1. 
Prestasi 
Belajar Siswa 
SMK Muh. 
Prambanan 
4,975 11,070 Normal 
SMK Muh. 3 
Yogyakarta 
7,864 11,070 Normal 
Berdasarkan dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semua data untuk uji hipotesis mempunyai sebaran data yang 
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berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan 
2x  hitung lebih kecil daripada 
2x
tabel pada taraf signifikansi 5%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 
pada Lampiran 22 halaman 119. 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran 
data variabel homogen atau tidak, di mana uji yang digunakan adalah uji 
F. Adapun kriteria dalam pengujian ini menurut Sugiyono (2011: 141) 
jika Fhitung lebih kecil daripada Ftabel maka dapat dikatakan sampel 
homogen atau sebaliknya. Hasil Uji homogenitas sebaran data dari 
masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 11. Hasil Uji homogenitas sebaran data dari masing-masing 
variabel 
 
No. Variabel F hitung 
F tabel 
(0,05) 
Kesimpulan 
1. 
Intensitas Pemberian 
Tugas Rumah 
1,390 1,47 Homogen 
2. 
Prestasi Belajar Siswa 
 
1,104 1,45 Homogen 
 
Berdasarkan dari hasil uji homogenitas tersebut dapat 
disimpulkan bahwa semua data untuk uji hipotesis mempunyai sebaran 
data yang homogen. Hal ini dikarenakan F hitung lebih kecil daripada Ftabel 
pada taraf signifikansi 5%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 
Lampiran 23 halaman 122.  
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2. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan deskripsi data dan uji persyaratan analisis, telah 
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka 
pengujian hipotesis dapat dilaksanakan. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan Uji-t komparatif dua sampel independen (uji pihak 
kanan). Uji-t dilakukan digunakan untuk menguji hipotesis nol (Ho), 
sehingga diketahui Ho diterima atau tidak, yaitu sebagai berikut: 
a. Hipotesis 
Ho: Prestasi belajar siswa yang diberikan tugas rumah dengan intensitas 
tinggi lebih rendah atau sama dengan prestasi belajar siswa yang 
diberikan tugas rumah dengan intensitas rendah. 
Ha: prestasi belajar siswa yang diberikan tugas rumah dengan intensitas 
tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang 
diberikan tugas rumah dengan intensitas rendah. 
b. Kriteria pengujian 
Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian menurut 
Sugiyono (2011:144) adalah sebagai berikut: 
3) Thitung lebih kecil dari Ttabel, maka Ho : diterima 
4) Thitung lebih besar dari Ttabel, maka Ha : ditolak 
c. keputusan 
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus uji-t 
komparatif dua sampel independen, maka didapatkan hasil seperti yang 
tertera pada tabel di bawah. 
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Tabel 12. Hasil uji t data prestasi belajar siswa 
No. Variabel dk t hitung t tabel (0,05) 
1. Prestasi Belajar Siswa 156 8,109 1,655 
 
Dengan membandingkan besarnya nilai t hitung data prestasi belajar 
siswa dengan t tabel maka dapat diketahui bahwa t hitung lebih tinggi daripada 
t tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 
antara siswa yang memiliki intensitas pemberian tugas rumah yang tinggi 
dengan siswa yang memiliki intensitas pemberian tugas rumah yang 
rendah. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24 
halaman 127. 
 
C. Pembahasan 
1. Intensitas pemberian tugas rumah 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan rata-rata hasil 
angket intensitas pemberian tugas rumah, menunjukkan bahwa di SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki intensitas pemberian tugas 
rumah yang lebih tinggi daripada di SMK Muhammadiyah Prambanan. 
Hal ini ditunjukan dari hasil rata-ratanya 62,4 yang lebih tinggi dari 57,6 
berdasarkan acuan dari skor intensitas pemberian tugas rumah minimum 
21 dan skor maksimum 84. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakana 
bahwa di kedua sekolah tersebut terdapat perbedaan intensitas pemberian 
tugas rumah. 
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Berdasarkan empat indikator intensitas pemberian tugas rumah, 
yaitu frekuensi guru memberikan tugas rumah, kesesuain tugas rumah 
dengan materi yang dipelajari, pengerjaan tugas rumah oleh siswa dan 
pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas rumah sangat membantu 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 
rata-rata skor intensitas pemberian tugas rumah pada tiap butir soal, 
dimana untuk indikator yang pertama yaitu frekuensi guru memberikan 
tugas rumah rata-rata skornya adalah sebesar 4 dengan alternatif jawaban 
SL (selalu) = 100%. Sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu 
kesesuaian tugas rumah dengan materi yang dipelajari rata-rata skornya 
adalah sebesar 3 dengan alternatif jawaban SR (sering) = 66%. Kemudian 
untuk indikator yang ketiga yaitu pengerjaan tugas rumah oleh siswa 
rata-rata skornya sebesar 2 dengan alternatif jawaban JR (jarang) = 33%. 
Selanjutnya untuk indikator yang keempat yaitu pertanggungjawaban 
dalam melaksanakan tugas rumah rata-rata skornya sebesar 3 dengan 
alternatif jawaban SR (sering) = 66%. Untuk perhitungan penskoran 
dapat dilihat pada Lamapiran 16 halaman 97. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ke empat 
indikator intensitas pemberian tugas rumah dapat meningkatkan atau 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Namun untuk indikator yang 
ketiga perlu ditingkatkan lagi agar siswa dapat lebih rajin dalam 
pengerjaan tugas rumah yang diberikan oleh guru, sehingga prestasi 
belajarnya akan lebih tinggi. 
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2. Prestasi belajar siswa 
Prestasi belajar siswa merupakan prestasi yang dicapai dalam 
bentuk nilai ulangan harian atau berbentuk nilai rapot. Prestasi belajar ini 
menunjukan keberhasilan proses belajar siswa yang dicapai. Dalam 
penelitian ini menyajikan perbandingan antara prestasi belajar siswa di 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 
Prambanan, di mana berdasarkan perhitungan rata-rata untuk prestasi 
belajar siswa yang diperoleh membuktikan bahwa di SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta mempunyai prestasi belajar yang tinggi 
yaitu dengan rata-rata sebesar 73,5, dibandingkan di SMK 
Muhammadiyah Prambanan yang hanya memiliki rata-rata sebesar 67,7.  
 
3. Pengaruh intensitas pemberian tugas rumah terhadap prestasi belajar 
Dari hasil perhitungan data dalam penelitian ini maka dapat 
disimpulkan bahwa intensitas pemberian tugas rumah berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar siswa, dimana siswa yang memiliki intensitas 
pemberian tuggas  tinggi akan tinggi juga prestasi belajarnya. Seperti 
halnya di SMK Muhammadiyah 3 yang memiliki intensitas pemberian 
tugas rumah tinggi yaitu dengan skor rata-rata 62,4 memiliki prestasi 
belajar yang tinggi juga yaitu dengan rata-rata 73,5, dibandingkan dengan 
SMK Muhammadiyah Prambanan yang memiliki intensitas pemberian 
tugas rumah lebih rendah dengan rata-rata skor yaitu sebesar 57,6 dan 
prestasi belajar dengan rata-rata sebesar 67,7.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarata yang memiliki intensitas pemberian 
tugas rumah tinggi dengan prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 
Prambanan yang memiliki intensitas pemberian tugas rumah yang 
rendah. Intensitas pemberian tugas rumah juga berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar yang di capai oleh siswa. Sehingga semakin 
tinggi intensitas pemberian tugas rumah yang diberikan kepada siswa 
maka akan semakin tinggi pula prestasi belajarnya, hal ini dapat dilihat 
dari perhitungan pengujian hipotesis yang membuktikan bahwa  t hitung  
lebih besar dari ttabel, dimana t hitung = 8,109 dan t tabel = 1, 655. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan 
pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata intensitas pemberian tugas 
rumah, menunjukkan bahwa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
memiliki intensitas pemberian tugas rumah dengan rata-rata skor 62,4 
yang lebih tinggi daripada di SMK Muhammadiyah Prambanan yang 
hanya memilik skor 57,6.  
2. Berdasarkan dari hasil perhitungan rata-rata prestasi belajar, 
menunjukkan bahwa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 
prestasi belajar yang lebih tinggi dengan rata-rata sebesar 73,5 daripada 
SMK Muhammadiyah Prambanan yang hanya memiliki rata-rata sebesar 
67,7. 
3. Intensitas pemberian tugas rumah berpengaruh terhadap prestasi belajar 
peserta didik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan 
prestasi belajarnya, dimana peserta didik yang diberi tugas rumah dengan 
intensitas tinggi, prestasi belajarnya lebih tinggi daripada peserta didik 
yang diberi tugas rumah dengan intensitas rendah, dengan thitung = 8,109 
yang lebih besar daripada ttabel = 1,655. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan antara lain : 
1. Disadari bahwa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi 
belajar bidang keahlian teknik kendaraan ringan sangat banayak, 
sementara dalam penelitian ini hanya melibatkan satu faktor saja yaitu 
intensitas pemberian tugas rumah.  
2. Variabel Intensitas Pemberian Tugas Rumah menggunakan angket dalam 
pengumpulan datanya, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban 
responden yang tidak menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. 
 
C. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan perbedaan yang signifikan antara intensitas 
pemberian tugas rumah dengan prestasi belajar siswa, yaitu dengan semakin 
tinggi intensitas pemberian tugas rumah yang diberikan kepada siswa, maka 
semakin tinggi prestasi belajarnya dan sebaliknya jika semakin rendah 
intensitas pemberian tugas rumahnya maka semakin rendah prestasi 
belajarnya. Oleh sebab itu hendaknya guru lebih meningkatkan intensitas 
pemberian tugas rumah agar siswa lebih rajin belajar dirumah, mandiri, 
bertanggungjawab sehingga prestasi belajarnya tinggi. 
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D. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Guru di SMK Muhammadiyah Prambanan perlu meningkatkan intensitas 
pemberian tugas rumah, agar siswa lebih rajin belajar di rumah dan 
terlatih untuk belajar sehingga prestasi belajarnya tinggi. Sedangkan 
untuk SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta agar lebih mempertahankan 
dan meningkatkan intensitas pemberian tugas rumahnya agar siswa dapat 
mencapai prestasi belajar yang optimal. 
2. Guru perlu memperhatikan strategi, frekuensi dan variasi dalam 
memberikan tugas rumah sesuai dengan kemampuan siswa, agar siswa 
tidak jenuh dalam mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru dan 
siswa akan lebih semangat belajar dan mengerjakan tugas rumah sehingga 
prestasi belajarnya akan tinggi. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Tabel Penentuan Jumlah Sampel 
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DATA AWAL PRESTASI BELAJAR SISWA SMK MUHAMMADIYAH 
PRAMBANAN DAN SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA 
No 
Prestasi Belajar Siswa 
SMK Muh. Prambanan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
1 50 54 
2 50 55 
3 53 55 
4 46 56 
5 48 60 
6 75 60 
7 75 61 
8 55 61 
9 56 61 
10 57 62 
11 58 62 
12 58 45 
13 59 51 
14 66 52 
15 67 65 
16 67 65 
17 68 65 
18 60 65 
19 61 67 
20 62 67 
21 75 61 
22 75 69 
23 77 69 
24 78 64 
25 60 75 
26 60 75 
27 61 75 
28 61 75 
29 60 75 
30 60 75 
31 70 75 
32 71 64 
33 40 64 
34 42 65 
35 54 65 
36 55 65 
37 45 65 
38 65 67 
39 65 67 
40 65 67 
41 66 68 
42 69 68 
43 70 68 
44 75 76 
45 75 76 
46 75 76 
47 75 76 
48 75 77 
Lampiran 2. Data Awal Prestasi Belajar Siswa 
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No 
Prestasi Belajar Siswa 
SMK Muh. Prambanan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
49 75 77 
50 64 77 
51 64 77 
52 65 53 
53 65 54 
54 65 79 
55 65 79 
56 59 80 
57 60 80 
58 59 80 
59 60 52 
60 75 53 
61 75 68 
62 75 68 
63 75 69 
64 75 69 
65 75 69 
66 75 75 
67 75 75 
68 75 76 
69 75 76 
70 75 77 
71 75 76 
72 75 76 
73 75 77 
74 75 78 
75 79 78 
76 79 78 
77 80 82 
78 80 85 
79 80 85 
80 80 81 
81 85 77 
82 87 75 
83 75 76 
84 75 77 
85 75 54 
86 75 43 
87 75 75 
88 75 75 
89 75 75 
90 75 75 
91 62 76 
92 63 76 
93 63 77 
94 64 75 
95 81 77 
96 81 78 
97 81 78 
98 82 78 
99 65 79 
100 65 88 
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No 
Prestasi Belajar Siswa 
SMK Muh. Prambanan SMK Muh. 3 Yogyakarta 
101 65 77 
102 84 78 
103 85 78 
104 75 80 
105 75 81 
106 75 80 
107 75 63 
108 40 63 
109 75 64 
110 75 75 
111 75 75 
112 75 75 
113 75 88 
114 78 77 
115 79 77 
116 79 76 
117 80 78 
118 80 80 
119 82 79 
120 76 75 
121 83 77 
122 84 75 
123 72 75 
124 74 65 
125 75 75 
126 66 79 
127 66 88 
128 54 77 
129 75 75 
130 75 75 
131 87 62 
132 65 61 
133 62 75 
134 75 75 
135 75 75 
136 75 62 
137 65 63 
138 54 61 
139 75 63 
140 75 64 
141 75 61 
142 69 75 
143 75 61 
144 - 62 
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PERHITUNGAN PERBANDINGAN DATA AWAL PRESTASI BELAJAR 
SISWA SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN DAN SMK 
MUHAMMADYAH 3 YOGYAKARTA 
 
SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2
 
1 50 -19.6 382.57 1 54 -16.8 281.96 
2 50 -19.6 382.57 2 55 -15.8 249.38 
3 53 -16.6 274.22 3 55 -15.8 249.38 
4 46 -23.6 555.05 4 56 -14.8 218.79 
5 48 -21.6 464.81 5 60 -10.8 116.46 
6 75 5.4 29.60 6 60 -10.8 116.46 
7 75 5.4 29.60 7 61 -9.8 95.88 
8 55 -14.6 211.98 8 61 -9.8 95.88 
9 56 -13.6 183.86 9 61 -9.8 95.88 
10 57 -12.6 157.74 10 62 -8.8 77.29 
11 58 -11.6 133.62 11 62 -8.8 77.29 
12 58 -11.6 133.62 12 45 -25.8 665.21 
13 59 -10.6 111.50 13 51 -19.8 391.71 
14 66 -3.6 12.67 14 52 -18.8 353.13 
15 67 -2.6 6.55 15 65 -5.8 33.54 
16 67 -2.6 6.55 16 65 -5.8 33.54 
17 68 -1.6 2.43 17 65 -5.8 33.54 
18 60 -9.6 91.38 18 65 -5.8 33.54 
19 61 -8.6 73.26 19 67 -3.8 14.38 
20 62 -7.6 57.15 20 67 -3.8 14.38 
21 75 5.4 29.60 21 61 -9.8 95.88 
22 75 5.4 29.60 22 69 -1.8 3.21 
23 77 7.4 55.36 23 69 -1.8 3.21 
24 78 8.4 71.24 24 64 -6.8 46.13 
25 60 -9.6 91.38 25 75 4.2 17.71 
26 60 -9.6 91.38 26 75 4.2 17.71 
27 61 -8.6 73.26 27 75 4.2 17.71 
28 61 -8.6 73.26 28 75 4.2 17.71 
29 60 -9.6 91.38 29 75 4.2 17.71 
30 60 -9.6 91.38 30 75 4.2 17.71 
31 70 0.4 0.19 31 75 4.2 17.71 
32 71 1.4 2.08 32 64 -6.8 46.13 
33 40 -29.6 873.76 33 64 -6.8 46.13 
34 42 -27.6 759.52 34 65 -5.8 33.54 
35 54 -15.6 242.10 35 65 -5.8 33.54 
36 55 -14.6 211.98 36 65 -5.8 33.54 
37 45 -24.6 603.17 37 65 -5.8 33.54 
38 65 -4.6 20.79 38 67 -3.8 14.38 
39 65 -4.6 20.79 39 67 -3.8 14.38 
40 65 -4.6 20.79 40 67 -3.8 14.38 
41 66 -3.6 12.67 41 68 -2.8 7.79 
42 69 -0.6 0.31 42 68 -2.8 7.79 
43 70 0.4 0.19 43 68 -2.8 7.79 
44 75 5.4 29.60 44 76 5.2 27.13 
45 75 5.4 29.60 45 76 5.2 27.13 
Lampiran 3. Perhitungan Data Awal Prestasi Belajar Siswa 
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SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2
 
46 75 5.4 29.60 46 76 5.2 27.13 
47 75 5.4 29.60 47 76 5.2 27.13 
48 75 5.4 29.60 48 77 6.2 38.54 
49 75 5.4 29.60 49 77 6.2 38.54 
50 64 -5.6 30.91 50 77 6.2 38.54 
51 64 -5.6 30.91 51 77 6.2 38.54 
52 65 -4.6 20.79 52 53 -17.8 316.54 
53 65 -4.6 20.79 53 54 -16.8 281.96 
54 65 -4.6 20.79 54 79 8.2 67.38 
55 65 -4.6 20.79 55 79 8.2 67.38 
56 59 -10.6 111.50 56 80 9.2 84.79 
57 60 -9.6 91.38 57 80 9.2 84.79 
58 59 -10.6 111.50 58 80 9.2 84.79 
59 60 -9.6 91.38 59 52 -18.8 353.13 
60 75 5.4 29.60 60 53 -17.8 316.54 
61 75 5.4 29.60 61 68 -2.8 7.79 
62 75 5.4 29.60 62 68 -2.8 7.79 
63 75 5.4 29.60 63 69 -1.8 3.21 
64 75 5.4 29.60 64 69 -1.8 3.21 
65 75 5.4 29.60 65 69 -1.8 3.21 
66 75 5.4 29.60 66 75 4.2 17.71 
67 75 5.4 29.60 67 75 4.2 17.71 
68 75 5.4 29.60 68 76 5.2 27.13 
69 75 5.4 29.60 69 76 5.2 27.13 
70 75 5.4 29.60 70 77 6.2 38.54 
71 75 5.4 29.60 71 76 5.2 27.13 
72 75 5.4 29.60 72 76 5.2 27.13 
73 75 5.4 29.60 73 77 6.2 38.54 
74 75 5.4 29.60 74 78 7.2 51.96 
75 79 9.4 89.12 75 78 7.2 51.96 
76 79 9.4 89.12 76 78 7.2 51.96 
77 80 10.4 109.01 77 82 11.2 125.63 
78 80 10.4 109.01 78 85 14.2 201.88 
79 80 10.4 109.01 79 85 14.2 201.88 
80 80 10.4 109.01 80 81 10.2 104.21 
81 85 15.4 238.41 81 77 6.2 38.54 
82 87 17.4 304.17 82 75 4.2 17.71 
83 75 5.4 29.60 83 76 5.2 27.13 
84 75 5.4 29.60 84 77 6.2 38.54 
85 75 5.4 29.60 85 54 -16.8 281.96 
86 75 5.4 29.60 86 43 -27.8 772.38 
87 75 5.4 29.60 87 75 4.2 17.71 
88 75 5.4 29.60 88 75 4.2 17.71 
89 75 5.4 29.60 89 75 4.2 17.71 
90 75 5.4 29.60 90 75 4.2 17.71 
91 62 -7.6 57.15 91 76 5.2 27.13 
92 63 -6.6 43.03 92 76 5.2 27.13 
93 63 -6.6 43.03 93 77 6.2 38.54 
94 64 -5.6 30.91 94 75 4.2 17.71 
95 81 11.4 130.89 95 77 6.2 38.54 
96 81 11.4 130.89 96 78 7.2 51.96 
97 81 11.4 130.89 97 78 7.2 51.96 
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SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2 
No Nilai (xi-x) (xi-x)
2
 
98 82 12.4 154.77 98 78 7.2 51.96 
99 65 -4.6 20.79 99 79 8.2 67.38 
100 65 -4.6 20.79 100 88 17.2 296.13 
101 65 -4.6 20.79 101 77 6.2 38.54 
102 84 14.4 208.53 102 78 7.2 51.96 
103 85 15.4 238.41 103 78 7.2 51.96 
104 75 5.4 29.60 104 80 9.2 84.79 
105 75 5.4 29.60 105 81 10.2 104.21 
106 75 5.4 29.60 106 80 9.2 84.79 
107 75 5.4 29.60 107 63 -7.8 60.71 
108 40 -29.6 873.76 108 63 -7.8 60.71 
109 75 5.4 29.60 109 64 -6.8 46.13 
110 75 5.4 29.60 110 75 4.2 17.71 
111 75 5.4 29.60 111 75 4.2 17.71 
112 75 5.4 29.60 112 75 4.2 17.71 
113 75 5.4 29.60 113 88 17.2 296.13 
114 78 8.4 71.24 114 77 6.2 38.54 
115 79 9.4 89.12 115 77 6.2 38.54 
116 79 9.4 89.12 116 76 5.2 27.13 
117 80 10.4 109.01 117 78 7.2 51.96 
118 80 10.4 109.01 118 80 9.2 84.79 
119 82 12.4 154.77 119 79 8.2 67.38 
120 76 6.4 41.48 120 75 4.2 17.71 
121 83 13.4 180.65 121 77 6.2 38.54 
122 84 14.4 208.53 122 75 4.2 17.71 
123 72 2.4 5.96 123 75 4.2 17.71 
124 74 4.4 19.72 124 65 -5.8 33.54 
125 75 5.4 29.60 125 75 4.2 17.71 
126 66 -3.6 12.67 126 79 8.2 67.38 
127 66 -3.6 12.67 127 88 17.2 296.13 
128 54 -15.6 242.10 128 77 6.2 38.54 
129 75 5.4 29.60 129 75 4.2 17.71 
130 75 5.4 29.60 130 75 4.2 17.71 
131 87 17.4 304.17 131 62 -8.8 77.29 
132 65 -4.6 20.79 132 61 -9.8 95.88 
133 62 -7.6 57.15 133 75 4.2 17.71 
134 75 5.4 29.60 134 75 4.2 17.71 
135 75 5.4 29.60 135 75 4.2 17.71 
136 75 5.4 29.60 136 62 -8.8 77.29 
137 65 -4.6 20.79 137 63 -7.8 60.71 
138 54 -15.6 242.10 138 61 -9.8 95.88 
139 75 5.4 29.60 139 63 -7.8 60.71 
140 75 5.4 29.60 140 64 -6.8 46.13 
141 75 5.4 29.60 141 61 -9.8 95.88 
142 69 -0.6 0.31 142 75 4.2 17.71 
143 75 5.4 29.60 143 61 -9.8 95.88 
144 - - - 144 62 -8.8 77.29 
Jumlah 9947 0.0 13991.24 Jumlah 10194 0.0 11359.8 
n2 143   n1 144 
  
x2 69,6   x1 70,8 
  
S2 9,93   S1 8,91 
  
S22 98,53   S12 79,44 
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= 1,485 
 
dk t hitung t tabel Kesimpulan 
285 1,485 
1,650 Ho Diterima 
 
d. Kriteria pengujian 
Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian menurut 
Sugiyono (2011:144) adalah sebagai berikut: 
5) Thitung lebih kecil dari Ttabel, maka Ho : diterima 
6) Thitung lebih besar dari Ttabel, maka Ha : ditolak 
e. Kesimpulan 
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar 
siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan data awal prestasi 
belajar siswa thitung lebih rendah daripada ttabel. 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Validasi Instrumen 
Penelitian 
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Lampiran 5. Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Ijin Penelitian(Sekretariat Daerah) 
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Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian(BAPPEDA) 
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Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian (PDM) 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Angket ini digunakan khusus untuk mata pelajaran Pengetahuan Dasar Teknik 
Otomotif (PDTO). 
2. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor induk siswa serta kelas ditempat 
yang telah disediakan. 
3. Jawablah semua pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif 
jawaban yaitu : 
SL : Selalu = 100 % 
SR : Sering = 66 % 
JR : Jarang = 33 % 
TP : Tidak Pernah = 0 % 
4. Jawablah dengan memberi tanda √ pada kolom yang telah disediakan. 
 
No Pernyataan SL SR JR TP 
1.  Setiap selesai memberikan materi pelajaran, guru 
memberikan tugas rumah. 
    
2. Saya lebih rajin belajar dengan adanya banyak 
tugas rumah dari guru. 
    
3.  Saya mengerjakan tugas rumah pada malam 
harinya sebelum waktu dikumpulkan. 
    
4.  Soal tugas rumah yang diberikan oleh guru terlalu 
sulit untuk saya kerjakan. 
    
5. Dalam satu minggu ada tugas rumah yang harus 
saya kerjakan. 
    
6. Jika terdapat hari libur saya mendapatkan tugas 
rumah dari guru, agar saya tetap belajar. 
    
7. Guru memberikan tugas rumah setiap dua 
pertemuan sekali 
    
Nama        : 
No. Induk Siswa  : 
Kelas       : Lampiran 10. Instrumen Uji Coba 
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No Pernyataan SL SR JR TP 
8. Guru belum pernah memberikan tugas rumah 
dalam satu semester. 
    
9. Tugas rumah yang diberikan oleh guru sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari di sekolah. 
    
10. Semakin sering guru memberikan tugas rumah, 
membuat saya semakin cepat memahami materi 
yang diajarkan. 
    
11. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru 
membuat saya lebih aktif dan mandiri. 
    
12. Saya berusaha mengerjakan setiap tugas yang 
diberikan secara mandiri tanpa mencotek teman. 
    
13. Setiap guru memberikan tugas rumah kurang dari 
5 soal. 
    
14. Guru memberikan tugas rumah setiap menjelang 
ujian semester. 
    
15. Guru memberikan batasan waktu dalam setiap 
pengerjaan tugas rumah yang diberikan. 
    
16. Saya tidak terbebani dengan banyaknya tugas 
rumah yang diberikan oleh guru. 
    
17. Dengan banyaknya tugas rumah yang diberikan 
oleh guru dapat melatih saya untuk 
bertanggungjawab dan mandiri. 
    
18. Jika guru tidak memberikan tugas rumah, saya 
tidak pernah belajar di rumah. 
    
19. Saya mengumpulkan tugas rumah yang diberikan 
oleh guru tepat pada waktunya. 
    
20. Apabila guru memberikan tugas rumah saya 
memiliki banyak waktu untuk dapat 
mengerjakannya. 
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No Pernyataan SL SR JR TP 
21. Saya dapat mengerjakan semua soal-soal tugas 
rumah yang diberikan oleh guru. 
    
22. Saya tidak bisa mengerjakan tugas rumah yang 
diberikan oleh guru. 
    
23. Pemberian tugas rumah dari guru tidak membuat 
saya paham dengan materi yang dijelaskan di 
sekolah. 
    
24. Saya tidak pernah menunda-nunda mengerjakan 
tugas rumah yang diberikan oleh guru. 
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DATA UJI COBA INSTRUMEN ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 3 1 4 4 2 3 2 1 2 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 57 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 4 3 1 70 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 1 4 3 3 3 3 1 64 
4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 59 
5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 2 1 3 2 4 4 2 2 3 1 2 1 64 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 72 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 1 72 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 1 3 3 3 2 2 2 62 
10 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 51 
11 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 54 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 76 
13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 58 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 76 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 69 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 69 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 71 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 4 1 2 3 1 52 
19 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 4 1 4 2 4 3 1 4 2 3 3 4 69 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 4 2 3 2 4 75 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 78 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 68 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 77 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 2 1 2 4 71 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 2 78 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 77 
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 75 
29 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 66 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 74 
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Contoh Perhitungan Validitas Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
Butir 1. 
Tabel Penolong Perhitungan Validitas             Diket : 
N       = 30  
∑XY = 5492 
∑X = Jumlah skor butir soal= 78 
∑Y    = Jumlah skor total butir soal  
          = 2077 
∑X2   = 226 
∑Y2   = 146173  
  2222 )()(
))((
YYNXXN
YXXYN
rXY



 
  22 )2077(146173.30)78(226.30
)2077)(78(5492.30


XYr
 
rxy  = 0,391 
 
 
 
 
 
No. 
Res 
X Y Y.X X
2 
Y
2 
1 3 57 171 9 3249 
2 2 70 140 4 4900 
3 2 64 128 4 4096 
4 2 59 118 4 3481 
5 2 64 128 4 4096 
6 2 72 144 4 5184 
7 2 72 144 4 5184 
8 3 86 258 9 7396 
9 2 62 124 4 3844 
10 1 51 51 1 2601 
11 1 54 54 1 2916 
12 2 76 152 4 5776 
13 2 58 116 4 3364 
14 2 76 152 4 5776 
15 3 69 207 9 4761 
16 2 69 138 4 4761 
17 2 71 142 4 5041 
18 4 52 208 16 2704 
19 3 84 252 9 7056 
20 3 69 207 9 4761 
21 4 75 300 16 5625 
22 4 78 312 16 6084 
23 3 68 204 9 4624 
24 4 77 308 16 5929 
25 4 71 284 16 5041 
26 2 78 156 4 6084 
27 3 77 231 9 5929 
28 4 75 300 16 5625 
29 2 66 132 4 4356 
30 3 77 231 9 5929 
Jml 78 2077 5492 226 146173 
(∑X)2 6084 4313929 
   
8
5
 
Lampiran 12. Perhitungan Validitas Instrumen 
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PERHITUNGAN VALIDITAS INSTRUMEN ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. 
Responden 
X 
Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 3 1 4 4 2 3 2 1 2 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 57 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 4 3 1 70 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 1 4 3 3 3 3 1 64 
4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 59 
5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 2 1 3 2 4 4 2 2 3 1 2 1 64 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 72 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 1 72 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 1 3 3 3 2 2 2 62 
10 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 51 
11 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 54 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 76 
13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 58 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 76 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 69 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 69 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 71 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 4 1 2 3 1 52 
19 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 4 1 4 2 4 3 1 4 2 3 3 4 69 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 1 4 4 2 3 2 4 75 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 78 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 68 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 77 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 2 1 2 4 71 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 2 78 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 77 
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 75 
29 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 66 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 74 
ƩX 78 82 96 66 88 75 69 107 107 91 94 88 93 84 95 70 93 82 88 98 76 82 91 81 2074 
(ƩX)2 6084 6724 9216 4356 7744 5625 4761 11449 11449 8281 8836 7744 8649 7056 9025 4900 8649 6724 7744 9604 5776 6724 8281 6561 4301476 
 8
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No. 
Responden 
X2 
Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 9 4 9 1 16 16 4 9 4 1 4 4 16 4 4 1 4 9 4 4 4 9 9 4 3249 
2 4 16 16 16 9 9 9 16 9 16 16 4 9 4 1 4 9 9 9 9 4 16 9 1 4900 
3 4 4 16 1 9 9 9 16 4 4 9 9 9 4 16 4 9 1 16 9 9 9 9 1 4096 
4 4 16 4 9 4 4 1 9 4 16 4 9 9 4 1 4 1 9 4 9 9 16 4 9 3481 
5 4 16 4 4 16 9 9 16 16 9 16 4 4 1 9 4 16 16 4 4 9 1 4 1 4096 
6 4 9 9 1 9 16 4 16 16 16 16 9 9 9 16 9 16 9 4 4 4 4 16 9 5184 
7 4 16 9 9 9 4 9 16 16 16 16 4 9 9 16 9 16 9 4 9 4 9 9 1 5184 
8 9 16 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 9 4 4 16 16 16 9 16 16 16 16 7396 
9 4 4 16 4 1 1 4 9 4 4 16 4 16 16 9 16 16 1 9 9 9 4 4 4 3844 
10 1 1 4 4 4 1 1 9 9 4 4 9 16 9 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 2601 
11 1 1 9 4 4 1 4 9 9 4 4 9 9 9 9 4 1 4 4 4 4 9 9 9 2916 
12 4 9 9 9 4 9 9 4 16 9 16 16 9 16 16 9 16 16 9 16 9 9 4 9 5776 
13 4 4 9 9 9 4 4 9 9 4 4 9 16 9 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 3364 
14 4 9 16 9 4 16 4 16 16 9 9 9 9 9 9 1 16 9 16 16 9 9 16 16 5776 
15 9 9 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 9 16 9 4 9 9 9 16 9 4 9 4 4761 
16 4 9 9 1 9 4 4 9 16 16 9 4 9 9 4 4 16 9 9 16 9 9 9 16 4761 
17 4 9 9 1 4 16 4 9 16 16 4 4 9 9 16 4 16 9 16 9 9 9 9 16 5041 
18 16 16 16 1 1 4 1 1 9 4 1 4 4 1 9 4 1 9 9 16 1 4 9 1 2704 
19 9 16 16 9 16 4 4 16 16 16 16 16 9 9 16 9 16 16 16 16 9 9 9 16 7056 
20 9 1 4 1 16 9 9 16 16 4 9 16 16 1 16 4 16 9 1 16 4 9 9 16 4761 
21 16 4 16 4 16 4 4 16 16 16 16 16 9 9 16 1 16 1 16 16 4 9 4 16 5625 
22 16 16 9 4 16 4 9 16 16 16 16 9 4 4 16 9 9 9 16 16 9 9 4 16 6084 
23 9 4 9 9 16 9 9 16 16 4 4 9 9 9 9 4 9 4 9 9 9 9 4 4 4624 
24 16 4 16 9 16 4 1 16 16 16 16 16 9 9 16 9 16 4 4 9 9 9 16 9 5929 
25 16 16 9 4 16 4 9 16 16 4 4 9 9 1 16 9 9 9 16 16 4 1 4 16 5041 
26 4 4 16 9 4 16 16 16 16 9 16 9 9 16 16 16 16 9 4 16 4 9 16 4 6084 
27 9 4 16 9 16 4 4 16 16 9 9 4 16 16 16 9 9 9 9 16 4 9 16 16 5929 
28 16 9 4 4 9 9 9 16 16 9 16 9 9 16 9 4 9 9 16 16 9 4 16 4 5625 
29 4 1 9 4 1 1 1 16 16 16 16 16 9 9 4 9 9 4 9 9 4 16 16 9 4356 
30 9 9 16 4 9 4 9 16 16 9 9 9 9 16 9 4 9 9 16 16 9 4 16 4 5476 
(ƩX2) 226 256 324 166 288 215 177 397 397 301 320 274 297 262 325 180 323 244 282 338 204 242 293 255 145720 
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No. 
Responden 
XY 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 171 114 171 57 228 228 114 171 114 57 114 114 228 114 114 57 114 171 114 114 114 171 171 114 
2 140 280 280 280 210 210 210 280 210 280 280 140 210 140 70 140 210 210 210 210 140 280 210 70 
3 128 128 256 64 192 192 192 256 128 128 192 192 192 128 256 128 192 64 256 192 192 192 192 64 
4 118 236 118 177 118 118 59 177 118 236 118 177 177 118 59 118 59 177 118 177 177 236 118 177 
5 128 256 128 128 256 192 192 256 256 192 256 128 128 64 192 128 256 256 128 128 192 64 128 64 
6 144 216 216 72 216 288 144 288 288 288 288 216 216 216 288 216 288 216 144 144 144 144 288 216 
7 144 288 216 216 216 144 216 288 288 288 288 144 216 216 288 216 288 216 144 216 144 216 216 72 
8 258 344 344 258 344 344 258 344 344 344 344 344 258 258 172 172 344 344 344 258 344 344 344 344 
9 124 124 248 124 62 62 124 186 124 124 248 124 248 248 186 248 248 62 186 186 186 124 124 124 
10 51 51 102 102 102 51 51 153 153 102 102 153 204 153 153 102 51 102 102 102 102 102 153 102 
11 54 54 162 108 108 54 108 162 162 108 108 162 162 162 162 108 54 108 108 108 108 162 162 162 
12 152 228 228 228 152 228 228 152 304 228 304 304 228 304 304 228 304 304 228 304 228 228 152 228 
13 116 116 174 174 174 116 116 174 174 116 116 174 232 174 174 116 58 116 116 116 116 116 174 116 
14 152 228 304 228 152 304 152 304 304 228 228 228 228 228 228 76 304 228 304 304 228 228 304 304 
15 207 207 138 138 207 138 138 276 276 207 207 207 207 276 207 138 207 207 207 276 207 138 207 138 
16 138 207 207 69 207 138 138 207 276 276 207 138 207 207 138 138 276 207 207 276 207 207 207 276 
17 142 213 213 71 142 284 142 213 284 284 142 142 213 213 284 142 284 213 284 213 213 213 213 284 
18 208 208 208 52 52 104 52 52 156 104 52 104 104 52 156 104 52 156 156 208 52 104 156 52 
19 252 336 336 252 336 168 168 336 336 336 336 336 252 252 336 252 336 336 336 336 252 252 252 336 
20 207 69 138 69 276 207 207 276 276 138 207 276 276 69 276 138 276 207 69 276 138 207 207 276 
21 300 150 300 150 300 150 150 300 300 300 300 300 225 225 300 75 300 75 300 300 150 225 150 300 
22 312 312 234 156 312 156 234 312 312 312 312 234 156 156 312 234 234 234 312 312 234 234 156 312 
23 204 136 204 204 272 204 204 272 272 136 136 204 204 204 204 136 204 136 204 204 204 204 136 136 
24 308 154 308 231 308 154 77 308 308 308 308 308 231 231 308 231 308 154 154 231 231 231 308 231 
25 284 284 213 142 284 142 213 284 284 142 142 213 213 71 284 213 213 213 284 284 142 71 142 284 
26 156 156 312 234 156 312 312 312 312 234 312 234 234 312 312 312 312 234 156 312 156 234 312 156 
27 231 154 308 231 308 154 154 308 308 231 231 154 308 308 308 231 231 231 231 308 154 231 308 308 
28 300 225 150 150 225 225 225 300 300 225 300 225 225 300 225 150 225 225 300 300 225 150 300 150 
29 132 66 198 132 66 66 66 264 264 264 264 264 198 198 132 198 198 132 198 198 132 264 264 198 
30 222 222 296 148 222 148 222 296 296 222 222 222 222 296 222 148 222 222 296 296 222 148 296 148 
ƩXY 5483 5762 6710 4645 6203 5281 4866 7507 7527 6438 6664 6161 6402 5893 6650 4893 6648 5756 6196 6889 5334 5720 6350 5742 
r 0.39 0.34 0.37 0.37 0.45 0.38 0.46 0.58 0.68 0.61 0.68 0.40 -0.19 0.34 0.35 0.27 0.77 0.40 0.48 0.56 0.49 0.25 0.30 0.49 
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid 
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PERHITUNGAN RELIABELITAS 
  
Diket:  
∑ xt2  = 113733 
∑ xt  = 1829  
JKi = 5867 
JKs = 161689 
N = 30 
K = 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
22
2 )(
N
xt
N
xt
St



  
= 16556,74
30
)1829(
30
113733
2
2
  
 
2
2
N
JKs
N
JKi
Si   
= 91222,15
30
161689
30
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2
  
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Lampiran 13. Perhitungan Reliabelitas 
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RELIABELITAS 
TABEL PENOLONG RELIABELITAS INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. 
Res 
Skor butir untuk instrumen no. 
xt Xt
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 
1 3 2 3 1 4 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 49 2401 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 3 1 61 3721 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 56 3136 
4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 50 2500 
5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 2 2 3 2 1 59 3481 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 64 4096 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 63 3969 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 77 5929 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 3 4 1 3 3 3 2 2 52 2704 
10 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 43 1849 
11 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 46 2116 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 67 4489 
13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 50 2500 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 69 4761 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 62 3844 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 61 3721 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 63 3969 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 3 4 1 3 1 46 2116 
19 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 75 5625 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 3 1 4 2 3 4 60 3600 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 68 4624 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 70 4900 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 60 3600 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 68 4624 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 1 4 3 3 4 4 2 2 4 64 4096 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 68 4624 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 67 4489 
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 68 4624 
29 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 56 3136 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 67 4489 
 Jml 78 82 96 66 88 75 69 107 107 91 94 88 84 95 93 82 88 98 76 91 81 1829 113733 
  6084 6724 9216 4356 7744 5625 4761 11449 11449 8281 8836 7744 7056 9025 8649 6724 7744 9604 5776 8281 6561 
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TABEL PENOLONG RELIABELITAS INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. Responden 
kuadrat skor butir instrumen 
xt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 
1 9 4 9 1 16 16 4 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 9 4 127 
2 4 16 16 16 9 9 9 16 9 16 16 4 4 1 9 9 9 9 4 9 1 195 
3 4 4 16 1 9 9 9 16 4 4 9 9 4 16 9 1 16 9 9 9 1 168 
4 4 16 4 9 4 4 1 9 4 16 4 9 4 1 1 9 4 9 9 4 9 134 
5 4 16 4 4 16 9 9 16 16 9 16 4 1 9 16 16 4 4 9 4 1 187 
6 4 9 9 1 9 16 4 16 16 16 16 9 9 16 16 9 4 4 4 16 9 212 
7 4 16 9 9 9 4 9 16 16 16 16 4 9 16 16 9 4 9 4 9 1 205 
8 9 16 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 4 16 16 16 9 16 16 16 289 
9 4 4 16 4 1 1 4 9 4 4 16 4 16 9 16 1 9 9 9 4 4 148 
10 1 1 4 4 4 1 1 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 99 
11 1 1 9 4 4 1 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 9 112 
12 4 9 9 9 4 9 9 4 16 9 16 16 16 16 16 16 9 16 9 4 9 225 
13 4 4 9 9 9 4 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 126 
14 4 9 16 9 4 16 4 16 16 9 9 9 9 9 16 9 16 16 9 16 16 237 
15 9 9 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 16 9 9 9 9 16 9 9 4 192 
16 4 9 9 1 9 4 4 9 16 16 9 4 9 4 16 9 9 16 9 9 16 191 
17 4 9 9 1 4 16 4 9 16 16 4 4 9 16 16 9 16 9 9 9 16 205 
18 16 16 16 1 1 4 1 1 9 4 1 4 1 9 1 9 9 16 1 9 1 130 
19 9 16 16 9 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 9 9 16 277 
20 9 1 4 1 16 9 9 16 16 4 9 16 1 16 16 9 1 16 4 9 16 198 
21 16 4 16 4 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 1 16 16 4 4 16 242 
22 16 16 9 4 16 4 9 16 16 16 16 9 4 16 9 9 16 16 9 4 16 246 
23 9 4 9 9 16 9 9 16 16 4 4 9 9 9 9 4 9 9 9 4 4 180 
24 16 4 16 9 16 4 1 16 16 16 16 16 9 16 16 4 4 9 9 16 9 238 
25 16 16 9 4 16 4 9 16 16 4 4 9 1 16 9 9 16 16 4 4 16 214 
26 4 4 16 9 4 16 16 16 16 9 16 9 16 16 16 9 4 16 4 16 4 236 
27 9 4 16 9 16 4 4 16 16 9 9 4 16 16 9 9 9 16 4 16 16 227 
28 16 9 4 4 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 230 
29 4 1 9 4 1 1 1 16 16 16 16 16 9 4 9 4 9 9 4 16 9 174 
30 9 9 16 4 9 4 9 16 16 9 9 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 223 
jki 5867 
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Kepada :  
Yth. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
Di Yogyakarta 
 
Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Intensitas Pemberian Tugas Rumah Terhadap Prestasi Belajar Kelas X 
Peserta Didik Teknik Kendaraan Ringan di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”. Saya mohon bantuan 
adik-adik untuk menyempatkan waktunya guna menjawab pertanyaan dan 
pernyataan yang saya ajukan lewat angket ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
Jawaban yang adik-adik berikan sangatlah berarti bagi penelitian ini, untuk itu 
saya mohon agar adik-adik menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket 
ini dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  
Demikian permohonan dari saya, atas bantuan dan kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
 
 Yogyakarta,       Januari 2012 
 
       Darminto 
NIM. 07504241011 
 
 
Lampiran 15. Surat Permohonan Pengisian Angket Siswa 
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Kepada :  
Yth. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah Prambanan 
Di Prambanan 
 
Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Intensitas Pemberian Tugas Rumah Terhadap Prestasi Belajar Kelas X 
Peserta Didik Teknik Kendaraan Ringan di SMK Muhammadiyah 
Prambanan dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta”. Saya mohon bantuan 
adik-adik untuk menyempatkan waktunya guna menjawab pertanyaan dan 
pernyataan yang saya ajukan lewat angket ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
Jawaban yang adik-adik berikan sangatlah berarti bagi penelitian ini, untuk itu 
saya mohon agar adik-adik menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket 
ini dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  
Demikian permohonan dari saya, atas bantuan dan kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
 
 Yogyakarta,       Januari 2012 
 
       Darminto 
NIM. 07504241011 
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 ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
5. Angket ini digunakan khusus untuk mata pelajaran Pengetahuan Dasar Teknik 
Otomotif (PDTO). 
6. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor induk siswa serta kelas ditempat 
yang telah disediakan. 
7. Jawablah semua pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif 
jawaban yaitu : 
SL : Selalu = 100 % 
SR : Sering = 66 % 
JR : Jarang = 33 % 
TP : Tidak Pernah = 0 % 
8. Jawablah dengan memberi tanda √ pada kolom yang telah disediakan. 
 
No Pernyataan SL SR JR TP 
1.  Setiap selesai memberikan materi pelajaran, guru 
memberikan tugas rumah. 
    
2. Saya lebih rajin belajar dengan adanya banyak 
tugas rumah dari guru. 
    
3.  Saya mengerjakan tugas rumah pada malam 
harinya sebelum waktu dikumpulkan. 
    
4.  Soal tugas rumah yang diberikan oleh guru terlalu 
sulit untuk saya kerjakan. 
    
5. Dalam satu minggu ada tugas rumah yang harus 
saya kerjakan. 
    
6. Jika terdapat hari libur saya mendapatkan tugas 
rumah dari guru, agar saya tetap belajar. 
    
7. Guru memberikan tugas rumah setiap dua 
pertemuan sekali 
    
8. Guru belum pernah memberikan tugas rumah 
dalam satu semester. 
    
9. Tugas rumah yang diberikan oleh guru sesuai 
dengan materi yang telah dipelajari di sekolah. 
    
Nama        : 
No. Induk Siswa  : 
Kelas       : 
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No Pernyataan SL SR JR TP 
10. Semakin sering guru memberikan tugas rumah, 
membuat saya semakin cepat memahami materi 
yang diajarkan. 
    
11. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru 
membuat saya lebih aktif dan mandiri. 
    
12. Saya berusaha mengerjakan setiap tugas yang 
diberikan secara mandiri tanpa mencotek teman. 
    
13. Guru memberikan tugas rumah setiap menjelang 
ujian semester. 
    
14. Guru memberikan batasan waktu dalam setiap 
pengerjaan tugas rumah yang diberikan. 
    
15. Dengan banyaknya tugas rumah yang diberikan 
oleh guru dapat melatih saya untuk 
bertanggungjawab dan mandiri. 
    
16. Jika guru tidak memberikan tugas rumah, saya 
tidak pernah belajar di rumah. 
    
17. Saya mengumpulkan tugas rumah yang diberikan 
oleh guru tepat pada waktunya. 
    
18. Apabila guru memberikan tugas rumah saya 
memiliki banyak waktu untuk dapat 
mengerjakannya. 
    
19. Saya dapat mengerjakan semua soal-soal tugas 
rumah yang diberikan oleh guru. 
    
20. Pemberian tugas rumah dari guru tidak membuat 
saya paham dengan materi yang dijelaskan di 
sekolah. 
    
21. Saya tidak pernah menunda-nunda mengerjakan 
tugas rumah yang diberikan oleh guru. 
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DATA HASIL ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH SMK MUHAMMADIYAH 3  
YOGYAKARTA 
No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 4 2 63 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 3 1 61 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 56 
4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 62 
5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 2 4 71 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 64 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 63 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 77 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 4 57 
10 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 72 
11 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 73 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 67 
13 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 1 2 4 4 2 3 2 63 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 69 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 62 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 61 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 63 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 3 4 1 3 1 46 
19 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 65 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 3 1 4 2 3 4 60 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 68 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 70 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 60 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 68 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 1 4 3 3 4 4 2 2 4 64 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 68 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 67 
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 68 
29 2 1 3 2 1 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 60 
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No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 67 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 65 
32 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 68 
33 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 58 
34 2 2 2 3 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 49 
35 3 2 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 1 64 
36 2 2 2 3 2 1 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 1 3 4 57 
37 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 78 
38 2 1 1 3 2 1 2 4 4 2 2 2 1 4 3 1 1 1 2 3 1 43 
39 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 63 
40 2 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 64 
41 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 58 
42 3 2 3 3 2 1 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 3 3 61 
43 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 3 1 1 4 1 2 2 1 1 4 1 48 
44 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 1 3 1 2 64 
45 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 67 
46 2 1 2 3 2 1 1 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 2 52 
47 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 1 2 3 2 2 3 58 
48 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 2 2 4 1 58 
49 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 66 
50 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 72 
51 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 2 1 2 61 
52 2 3 4 2 2 4 1 4 3 4 4 4 3 1 4 2 4 3 3 1 4 62 
53 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 68 
54 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 73 
55 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 49 
56 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 2 60 
57 1 1 4 4 4 1 3 1 1 3 2 4 2 1 4 1 2 4 3 1 4 51 
58 2 2 2 3 2 1 1 3 4 2 2 4 1 1 2 2 2 3 2 3 2 46 
59 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 1 65 
60 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 2 2 1 3 3 54 
61 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 2 2 1 3 3 54 
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No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
62 2 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 4 62 
63 2 1 3 3 2 1 2 4 4 3 4 2 3 1 2 4 2 3 1 3 3 53 
64 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 1 2 4 3 3 1 3 3 60 
65 2 2 3 3 2 1 3 2 2 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 1 58 
66 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 72 
67 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 4 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2 60 
68 2 3 4 3 2 3 2 1 4 3 4 2 1 4 3 3 3 4 2 4 3 60 
69 3 2 3 1 4 3 3 4 2 4 4 2 1 4 4 3 2 2 1 3 3 58 
70 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 73 
71 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 1 4 3 3 3 4 1 2 4 65 
72 3 3 2 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 68 
73 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 78 
74 4 4 3 2 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 4 2 3 4 65 
75 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 54 
76 2 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 56 
77 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 72 
78 2 2 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 3 2 4 59 
79 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 63 
80 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 65 
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DATA HASIL ANGKET INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH SMK MUHAMMADIYAH   
PRAMBANAN 
No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 3 2 65 
2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 56 
3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 3 2 66 
4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 63 
5 2 1 2 4 2 2 1 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 4 2 1 49 
6 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 52 
7 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 65 
8 2 4 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 61 
9 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 2 3 3 2 4 64 
10 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 67 
11 2 2 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 66 
12 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 56 
13 2 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 64 
14 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 64 
15 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 60 
16 2 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 63 
17 2 2 4 3 2 2 2 1 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 63 
18 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 57 
19 2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 43 
20 2 1 3 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 4 57 
21 3 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 63 
22 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 53 
23 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 57 
24 2 2 3 4 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 54 
25 2 1 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 1 2 4 2 3 2 56 
26 2 1 3 2 2 1 1 4 4 2 3 1 4 4 4 1 2 2 2 4 3 52 
27 1 1 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 42 
28 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 56 
29 2 3 2 4 1 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 1 2 4 2 3 2 57 
30 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 2 4 2 2 57 
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No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
31 1 1 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 49 
32 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 2 2 4 4 63 
33 4 2 3 2 1 4 4 2 1 4 3 1 1 2 4 1 4 2 3 2 3 53 
34 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 51 
35 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 56 
36 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 64 
37 2 1 2 4 3 2 1 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 54 
38 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 64 
39 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 56 
40 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 70 
41 2 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 50 
42 2 2 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 3 3 4 4 66 
43 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
44 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 63 
45 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 71 
46 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 51 
47 2 2 2 4 3 1 3 3 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 48 
48 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 56 
49 2 3 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 57 
50 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 65 
51 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 51 
52 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 44 
53 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 4 2 1 4 2 2 3 2 48 
54 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 55 
55 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 49 
56 2 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 56 
57 2 2 3 3 1 1 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 1 4 1 55 
58 2 1 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 4 58 
59 2 1 2 1 2 1 2 4 4 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 4 2 52 
60 2 1 3 2 3 1 2 4 4 4 4 2 1 4 4 3 3 4 3 4 2 60 
61 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 54 
62 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 58 
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No. 
Responden 
Skor butir untuk instrumen no. 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
63 2 1 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 62 
64 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 67 
65 2 2 3 4 2 2 1 4 4 3 2 3 3 1 2 4 2 2 3 2 3 54 
66 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 57 
67 2 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 58 
68 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 58 
69 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 1 3 3 2 3 2 49 
70 2 2 4 1 3 3 2 1 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 55 
71 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 1 2 3 3 3 4 59 
72 1 2 4 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 56 
73 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 62 
74 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 1 3 1 3 4 2 2 4 62 
75 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 64 
76 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 4 60 
77 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 4 3 2 2 3 52 
78 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 63 
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DATA AKHIR HASIL PRESTASI BELAJAR SISWA SMK 
MUHAMMADIYAH PRAMBANAN DAN SMK MUHAMMADIYAH 3 
YOGYAKARTA 
No 
Prestasi Belajar Siswa 
SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
1 58 72 
2 59 73 
3 67 73 
4 66 60 
5 67 61 
6 69 62 
7 68 65 
8 72 66 
9 68 67 
10 68 69 
11 70 70 
12 68 70 
13 73 73 
14 68 74 
15 67 74 
16 68 78 
17 51 79 
18 59 67 
19 65 68 
20 65 64 
21 68 65 
22 77 74 
23 74 74 
24 68 75 
25 68 70 
26 73 71 
27 68 71 
28 68 75 
29 84 76 
30 78 76 
31 76 75 
32 51 77 
33 67 76 
34 65 76 
35 67 74 
36 68 74 
37 69 75 
38 71 85 
39 70 77 
40 69 78 
41 70 79 
42 72 80 
43 68 80 
44 44 80 
45 69 82 
46 71 68 
47 70 69 
48 77 71 
49 68 72 
50 68 83 
51 76 84 
Lampiran 18. Data Akhir Prestasi Belajar Siswa  
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No 
Prestasi Belajar Siswa 
SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
52 67 56 
53 68 63 
54 78 64 
55 68 75 
56 64 75 
57 59 80 
58 84 78 
59 66 77 
60 67 82 
61 65 83 
62 66 70 
63 68 85 
64 66 78 
65 59 72 
66 64 65 
67 67 84 
68 79 85 
69 68 55 
70 69 77 
71 58 76 
72 67 75 
73 66 75 
74 65 80 
75 67 76 
76 66 69 
77 68 67 
78 65 77 
79 - 81 
80 - 75 
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DESKRIPSI DATA 
 
A. Data Hasil Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
1. SMK Muhammadiyah Prambanan 
No Skor (xi-x) (xi-x)2 
1 65 7.4 54.72 
2 56 -1.6 2.57 
3 66 8.4 70.52 
4 63 5.4 29.13 
5 49 -8.6 74.00 
6 52 -5.6 31.39 
7 65 7.4 54.72 
8 61 3.4 11.54 
9 64 6.4 40.93 
10 67 9.4 88.31 
11 66 8.4 70.52 
12 56 -1.6 2.57 
13 64 6.4 40.93 
14 64 6.4 40.93 
15 60 2.4 5.75 
16 63 5.4 29.13 
17 63 5.4 29.13 
18 57 -0.6 0.36 
19 43 -14.6 213.23 
20 57 -0.6 0.36 
21 63 5.4 29.13 
22 53 -4.6 21.18 
23 57 -0.6 0.36 
24 54 -3.6 12.98 
25 56 -1.6 2.57 
26 52 -5.6 31.39 
27 42 -15.6 243.44 
28 56 -1.6 2.57 
29 57 -0.6 0.36 
30 57 -0.6 0.36 
31 49 -8.6 74.00 
32 63 5.4 29.13 
33 53 -4.6 21.18 
34 51 -6.6 43.59 
35 56 -1.6 2.57 
36 64 6.4 40.93 
37 54 -3.6 12.98 
38 64 6.4 40.93 
39 56 -1.6 2.57 
40 70 12.4 153.70 
41 50 -7.6 57.80 
42 66 8.4 70.52 
43 60 2.4 5.75 
44 63 5.4 29.13 
45 71 13.4 179.49 
Lampiran 19. Deskripsi Data Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
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No Skor (xi-x) (xi-x)2 
46 51 -6.6 43.59 
47 48 -9.6 92.21 
48 56 -1.6 2.57 
49 57 -0.6 0.36 
50 65 7.4 54.72 
51 51 -6.6 43.59 
52 44 -13.6 185.03 
53 48 -9.6 92.21 
54 55 -2.6 6.77 
55 49 -8.6 74.00 
56 56 -1.6 2.57 
57 55 -2.6 6.77 
58 58 0.4 0.16 
59 52 -5.6 31.39 
60 60 2.4 5.75 
61 54 -3.6 12.98 
62 58 0.4 0.16 
63 62 4.4 19.34 
64 67 9.4 88.31 
65 54 -3.6 12.98 
66 57 -0.6 0.36 
67 58 0.4 0.16 
68 58 0.4 0.16 
69 49 -8.6 74.00 
70 55 -2.6 6.77 
71 59 1.4 1.95 
72 56 -1.6 2.57 
73 62 4.4 19.34 
74 62 4.4 19.34 
75 64 6.4 40.93 
76 60 2.4 5.75 
77 52 -5.6 31.39 
78 63 5.4 29.13 
Jumlah  4493 0.0 3006.68 
Mean 57,60 
Median 57 
Modus 56 
Simpangan 
Baku 
6,25 
 
Simpangan Baku 
 
 s =      ∑(xi – x)
 2
   =       3006,68       = 6,25 
                     (n-1)                 (78-1) 
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2. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
No Skor (xi-x) (xi-x)2 
1 63 0.6 0.36 
2 61 -1.4 1.96 
3 56 -6.4 40.96 
4 62 -0.4 0.16 
5 71 8.6 73.96 
6 64 1.6 2.56 
7 63 0.6 0.36 
8 77 14.6 213.16 
9 57 -5.4 29.16 
10 72 9.6 92.16 
11 73 10.6 112.36 
12 67 4.6 21.16 
13 63 0.6 0.36 
14 69 6.6 43.56 
15 62 -0.4 0.16 
16 61 -1.4 1.96 
17 63 0.6 0.36 
18 46 -16.4 268.96 
19 65 2.6 6.76 
20 60 -2.4 5.76 
21 68 5.6 31.36 
22 70 7.6 57.76 
23 60 -2.4 5.76 
24 68 5.6 31.36 
25 64 1.6 2.56 
26 68 5.6 31.36 
27 67 4.6 21.16 
28 68 5.6 31.36 
29 60 -2.4 5.76 
30 67 4.6 21.16 
31 65 2.6 6.76 
32 68 5.6 31.36 
33 58 -4.4 19.36 
34 49 -13.4 179.56 
35 64 1.6 2.56 
36 57 -5.4 29.16 
37 78 15.6 243.36 
38 43 -19.4 376.36 
39 63 0.6 0.36 
40 64 1.6 2.56 
41 58 -4.4 19.36 
42 61 -1.4 1.96 
43 48 -14.4 207.36 
44 64 1.6 2.56 
45 67 4.6 21.16 
46 52 -10.4 108.16 
47 58 -4.4 19.36 
48 58 -4.4 19.36 
49 66 3.6 12.96 
50 72 9.6 92.16 
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No Skor (xi-x) (xi-x)2 
51 61 -1.4 1.96 
52 62 -0.4 0.16 
53 68 5.6 31.36 
54 73 10.6 112.36 
55 49 -13.4 179.56 
56 60 -2.4 5.76 
57 51 -11.4 129.96 
58 46 -16.4 268.96 
59 65 2.6 6.76 
60 54 -8.4 70.56 
61 54 -8.4 70.56 
62 62 -0.4 0.16 
63 53 -9.4 88.36 
64 60 -2.4 5.76 
65 58 -4.4 19.36 
66 72 9.6 92.16 
67 60 -2.4 5.76 
68 60 -2.4 5.76 
69 58 -4.4 19.36 
70 73 10.6 112.36 
71 65 2.6 6.76 
72 68 5.6 31.36 
73 78 15.6 243.36 
74 65 2.6 6.76 
75 54 -8.4 70.56 
76 56 -6.4 40.96 
77 72 9.6 92.16 
78 59 -3.4 11.56 
79 63 0.6 0.36 
80 65 2.6 6.76 
Jumlah 4992 0.0 4289.20 
Mean 62,4 
Median 63 
Modus 60 
Simpangan 
Baku 
7,37 
 
Simpangan Baku 
 
 s =      ∑(xi – x)
 2
   =       4289,20       = 7,37 
                     (n-1)                 (80-1) 
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B. Data Hasil Prestasi Belajar Siswa 
1. Prestasi Belajar SMK Muhammadiyah Prambanan 
No Nilai xi-x (xi-x)2 
1 58 -9.7 94.44 
2 59 -8.7 76.00 
3 67 -0.7 0.52 
4 66 -1.7 2.95 
5 67 -0.7 0.52 
6 69 1.3 1.64 
7 68 0.3 0.08 
8 72 4.3 18.34 
9 68 0.3 0.08 
10 68 0.3 0.08 
11 70 2.3 5.21 
12 68 0.3 0.08 
13 73 5.3 27.90 
14 68 0.3 0.08 
15 67 -0.7 0.52 
16 68 0.3 0.08 
17 51 -16.7 279.49 
18 59 -8.7 76.00 
19 65 -2.7 7.39 
20 65 -2.7 7.39 
21 68 0.3 0.08 
22 77 9.3 86.16 
23 74 6.3 39.46 
24 68 0.3 0.08 
25 68 0.3 0.08 
26 73 5.3 27.90 
27 68 0.3 0.08 
28 68 0.3 0.08 
29 84 16.3 265.11 
30 78 10.3 105.72 
31 76 8.3 68.59 
32 51 -16.7 279.49 
33 67 -0.7 0.52 
34 65 -2.7 7.39 
35 67 -0.7 0.52 
36 68 0.3 0.08 
37 69 1.3 1.64 
38 71 3.3 10.77 
39 70 2.3 5.21 
40 69 1.3 1.64 
41 70 2.3 5.21 
42 72 4.3 18.34 
43 68 0.3 0.08 
44 44 -23.7 562.54 
45 69 1.3 1.64 
46 71 3.3 10.77 
47 70 2.3 5.21 
48 77 9.3 86.16 
49 68 0.3 0.08 
50 68 0.3 0.08 
51 76 8.3 68.59 
52 67 -0.7 0.52 
53 68 0.3 0.08 
54 78 10.3 105.72 
Lampiran 20. Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa 
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No Nilai xi-x (xi-x)2 
55 68 0.3 0.08 
56 64 -3.7 13.82 
57 59 -8.7 76.00 
58 84 16.3 265.11 
59 66 -1.7 2.95 
60 67 -0.7 0.52 
61 65 -2.7 7.39 
62 66 -1.7 2.95 
63 68 0.3 0.08 
64 66 -1.7 2.95 
65 59 -8.7 76.00 
66 64 -3.7 13.82 
67 67 -0.7 0.52 
68 79 11.3 127.28 
69 68 0.3 0.08 
70 69 1.3 1.64 
71 58 -9.7 94.44 
72 67 -0.7 0.52 
73 66 -1.7 2.95 
74 65 -2.7 7.39 
75 67 -0.7 0.52 
76 66 -1.7 2.95 
77 68 0.3 0.08 
78 65 -2.7 7.39 
jumlah 5282 0.0 3071.79 
Mean 67,7 
  
Median 68 
  
Modus 68 
  
Simpangan 
Baku 
6,32 
  
 
Simpangan Baku 
 
 s =      ∑(xi – x)
 2
   =       3071,79           = 6,32 
                     (n-1)                   (78-1) 
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2. Prestasi Belajar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
No Nilai xi-x (xi-x)2 
1 72 -1.5 2.3 
2 73 -0.5 0.3 
3 73 -0.5 0.3 
4 60 -13.5 182.9 
5 61 -12.5 156.9 
6 62 -11.5 132.8 
7 65 -8.5 72.7 
8 66 -7.5 56.6 
9 67 -6.5 42.6 
10 69 -4.5 20.5 
11 70 -3.5 12.4 
12 70 -3.5 12.4 
13 73 -0.5 0.3 
14 74 0.5 0.2 
15 74 0.5 0.2 
16 78 4.5 20.0 
17 79 5.5 30.0 
18 67 -6.5 42.6 
19 68 -5.5 30.5 
20 64 -9.5 90.7 
21 65 -8.5 72.7 
22 74 0.5 0.2 
23 74 0.5 0.2 
24 75 1.5 2.2 
25 70 -3.5 12.4 
26 71 -2.5 6.4 
27 71 -2.5 6.4 
28 75 1.5 2.2 
29 76 2.5 6.1 
30 76 2.5 6.1 
31 75 1.5 2.2 
32 77 3.5 12.1 
33 76 2.5 6.1 
34 76 2.5 6.1 
35 74 0.5 0.2 
36 74 0.5 0.2 
37 75 1.5 2.2 
38 85 11.5 131.7 
39 77 3.5 12.1 
40 78 4.5 20.0 
41 79 5.5 30.0 
42 80 6.5 41.9 
43 80 6.5 41.9 
44 80 6.5 41.9 
45 82 8.5 71.8 
46 68 -5.5 30.5 
47 69 -4.5 20.5 
48 71 -2.5 6.4 
49 72 -1.5 2.3 
50 83 9.5 89.8 
51 84 10.5 109.7 
52 56 -17.5 307.1 
53 63 -10.5 110.8 
54 64 -9.5 90.7 
55 75 1.5 2.2 
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No Nilai xi-x (xi-x)2 
56 75 1.5 2.2 
57 80 6.5 41.9 
58 78 4.5 20.0 
59 77 3.5 12.1 
60 82 8.5 71.8 
61 83 9.5 89.8 
62 70 -3.5 12.4 
63 85 11.5 131.7 
64 78 4.5 20.0 
65 72 -1.5 2.3 
66 65 -8.5 72.7 
67 84 10.5 109.7 
68 85 11.5 131.7 
69 55 -18.5 343.2 
70 77 3.5 12.1 
71 76 2.5 6.1 
72 75 1.5 2.2 
73 75 1.5 2.2 
74 80 6.5 41.9 
75 76 2.5 6.1 
76 69 -4.5 20.5 
77 67 -6.5 42.6 
78 77 3.5 12.1 
79 81 7.5 55.9 
80 75 1.5 2.2 
jumlah 5882 0.0 3478.0 
Mean 73,5 
  
Median 75 
  
Modus 75 
  
Simpangan 
Baku 
6,64 
  
 
Simpangan Baku 
 
 s =      ∑(xi – x)
 2
   =        3478,0          = 6,64 
                     (n-1)                   (80-1) 
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VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Prehitungan Validitas Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
No. 
Responden 
X Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
1 3 2 3 1 4 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 57 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 3 1 70 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 64 
4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 59 
5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 2 2 3 2 1 64 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 72 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 72 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 86 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 3 4 1 3 3 3 2 2 62 
10 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 51 
11 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 54 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 76 
13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 58 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 76 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 69 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 69 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 71 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 3 4 1 3 1 52 
19 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 84 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 3 1 4 2 3 4 69 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 75 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 78 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 68 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 77 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 1 4 3 3 4 4 2 2 4 71 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 78 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 77 
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No. 
Responden 
X Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24  
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 75 
29 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 66 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 74 
ƩX 78 82 96 66 88 75 69 107 107 91 94 88 84 95 93 82 88 98 76 91 81 2074 
(ƩX)2 6084 6724 9216 4356 7744 5625 4761 11449 11449 8281 8836 7744 7056 9025 8649 6724 7744 9604 5776 8281 6561 4301476 
 
No. 
Responden 
X2 Y
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
1 9 4 9 1 16 16 4 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 9 4 3249 
2 4 16 16 16 9 9 9 16 9 16 16 4 4 1 9 9 9 9 4 9 1 4900 
3 4 4 16 1 9 9 9 16 4 4 9 9 4 16 9 1 16 9 9 9 1 4096 
4 4 16 4 9 4 4 1 9 4 16 4 9 4 1 1 9 4 9 9 4 9 3481 
5 4 16 4 4 16 9 9 16 16 9 16 4 1 9 16 16 4 4 9 4 1 4096 
6 4 9 9 1 9 16 4 16 16 16 16 9 9 16 16 9 4 4 4 16 9 5184 
7 4 16 9 9 9 4 9 16 16 16 16 4 9 16 16 9 4 9 4 9 1 5184 
8 9 16 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 4 16 16 16 9 16 16 16 7396 
9 4 4 16 4 1 1 4 9 4 4 16 4 16 9 16 1 9 9 9 4 4 3844 
10 1 1 4 4 4 1 1 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 2601 
11 1 1 9 4 4 1 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 9 2916 
12 4 9 9 9 4 9 9 4 16 9 16 16 16 16 16 16 9 16 9 4 9 5776 
13 4 4 9 9 9 4 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 3364 
14 4 9 16 9 4 16 4 16 16 9 9 9 9 9 16 9 16 16 9 16 16 5776 
15 9 9 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 16 9 9 9 9 16 9 9 4 4761 
16 4 9 9 1 9 4 4 9 16 16 9 4 9 4 16 9 9 16 9 9 16 4761 
17 4 9 9 1 4 16 4 9 16 16 4 4 9 16 16 9 16 9 9 9 16 5041 
18 16 16 16 1 1 4 1 1 9 4 1 4 1 9 1 9 9 16 1 9 1 2704 
19 9 16 16 9 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 9 9 16 7056 
20 9 1 4 1 16 9 9 16 16 4 9 16 1 16 16 9 1 16 4 9 16 4761 
21 16 4 16 4 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 1 16 16 4 4 16 5625 
22 16 16 9 4 16 4 9 16 16 16 16 9 4 16 9 9 16 16 9 4 16 6084 
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No. 
Responden 
X2 Y
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
23 9 4 9 9 16 9 9 16 16 4 4 9 9 9 9 4 9 9 9 4 4 4624 
24 16 4 16 9 16 4 1 16 16 16 16 16 9 16 16 4 4 9 9 16 9 5929 
25 16 16 9 4 16 4 9 16 16 4 4 9 1 16 9 9 16 16 4 4 16 5041 
26 4 4 16 9 4 16 16 16 16 9 16 9 16 16 16 9 4 16 4 16 4 6084 
27 9 4 16 9 16 4 4 16 16 9 9 4 16 16 9 9 9 16 4 16 16 5929 
28 16 9 4 4 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 5625 
29 4 1 9 4 1 1 1 16 16 16 16 16 9 4 9 4 9 9 4 16 9 4356 
30 9 9 16 4 9 4 9 16 16 9 9 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 5476 
(ƩX2) 226 256 324 166 288 215 177 397 397 301 320 274 262 325 323 244 282 338 204 293 255 145720 
 
 
No. 
Responden 
XY 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 171 114 171 57 228 228 114 171 114 57 114 114 114 114 114 171 114 114 114 171 114 
2 140 280 280 280 210 210 210 280 210 280 280 140 140 70 210 210 210 210 140 210 70 
3 128 128 256 64 192 192 192 256 128 128 192 192 128 256 192 64 256 192 192 192 64 
4 118 236 118 177 118 118 59 177 118 236 118 177 118 59 59 177 118 177 177 118 177 
5 128 256 128 128 256 192 192 256 256 192 256 128 64 192 256 256 128 128 192 128 64 
6 144 216 216 72 216 288 144 288 288 288 288 216 216 288 288 216 144 144 144 288 216 
7 144 288 216 216 216 144 216 288 288 288 288 144 216 288 288 216 144 216 144 216 72 
8 258 344 344 258 344 344 258 344 344 344 344 344 258 172 344 344 344 258 344 344 344 
9 124 124 248 124 62 62 124 186 124 124 248 124 248 186 248 62 186 186 186 124 124 
10 51 51 102 102 102 51 51 153 153 102 102 153 153 153 51 102 102 102 102 153 102 
11 54 54 162 108 108 54 108 162 162 108 108 162 162 162 54 108 108 108 108 162 162 
12 152 228 228 228 152 228 228 152 304 228 304 304 304 304 304 304 228 304 228 152 228 
13 116 116 174 174 174 116 116 174 174 116 116 174 174 174 58 116 116 116 116 174 116 
14 152 228 304 228 152 304 152 304 304 228 228 228 228 228 304 228 304 304 228 304 304 
15 207 207 138 138 207 138 138 276 276 207 207 207 276 207 207 207 207 276 207 207 138 
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No. 
Responden 
XY 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
16 138 207 207 69 207 138 138 207 276 276 207 138 207 138 276 207 207 276 207 207 276 
17 142 213 213 71 142 284 142 213 284 284 142 142 213 284 284 213 284 213 213 213 284 
18 208 208 208 52 52 104 52 52 156 104 52 104 52 156 52 156 156 208 52 156 52 
19 252 336 336 252 336 168 168 336 336 336 336 336 252 336 336 336 336 336 252 252 336 
20 207 69 138 69 276 207 207 276 276 138 207 276 69 276 276 207 69 276 138 207 276 
21 300 150 300 150 300 150 150 300 300 300 300 300 225 300 300 75 300 300 150 150 300 
22 312 312 234 156 312 156 234 312 312 312 312 234 156 312 234 234 312 312 234 156 312 
23 204 136 204 204 272 204 204 272 272 136 136 204 204 204 204 136 204 204 204 136 136 
24 308 154 308 231 308 154 77 308 308 308 308 308 231 308 308 154 154 231 231 308 231 
25 284 284 213 142 284 142 213 284 284 142 142 213 71 284 213 213 284 284 142 142 284 
26 156 156 312 234 156 312 312 312 312 234 312 234 312 312 312 234 156 312 156 312 156 
27 231 154 308 231 308 154 154 308 308 231 231 154 308 308 231 231 231 308 154 308 308 
28 300 225 150 150 225 225 225 300 300 225 300 225 300 225 225 225 300 300 225 300 150 
29 132 66 198 132 66 66 66 264 264 264 264 264 198 132 198 132 198 198 132 264 198 
30 222 222 296 148 222 148 222 296 296 222 222 222 296 222 222 222 296 296 222 296 148 
ƩXY 5483 5762 6710 4645 6203 5281 4866 7507 7527 6438 6664 6161 5893 6650 6648 5756 6196 6889 5334 6350 5742 
r 0.39 0.34 0.37 0.37 0.45 0.38 0.46 0.58 0.68 0.61 0.68 0.40 0.34 0.35 0.77 0.40 0.48 0.56 0.49 0.30 0.49 
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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RELIABELITAS 
TABEL PENOLONG RELIABELITAS INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. 
Res 
Skor butir untuk instrumen no. 
xt Xt
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 
1 3 2 3 1 4 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 49 2401 
2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 3 1 61 3721 
3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 56 3136 
4 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 50 2500 
5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 2 1 3 4 4 2 2 3 2 1 59 3481 
6 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 64 4096 
7 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 63 3969 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 77 5929 
9 2 2 4 2 1 1 2 3 2 2 4 2 4 3 4 1 3 3 3 2 2 52 2704 
10 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 43 1849 
11 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 46 2116 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 67 4489 
13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 50 2500 
14 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 69 4761 
15 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 62 3844 
16 2 3 3 1 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 61 3721 
17 2 3 3 1 2 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 63 3969 
18 4 4 4 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 3 3 4 1 3 1 46 2116 
19 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 75 5625 
20 3 1 2 1 4 3 3 4 4 2 3 4 1 4 4 3 1 4 2 3 4 60 3600 
21 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 68 4624 
22 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 70 4900 
23 3 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 60 3600 
24 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 68 4624 
25 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 1 4 3 3 4 4 2 2 4 64 4096 
26 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 4 2 68 4624 
27 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 67 4489 
28 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 68 4624 
29 2 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 56 3136 
30 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 67 4489 
 Jml 78 82 96 66 88 75 69 107 107 91 94 88 84 95 93 82 88 98 76 91 81 1829 113733 
  6084 6724 9216 4356 7744 5625 4761 11449 11449 8281 8836 7744 7056 9025 8649 6724 7744 9604 5776 8281 6561 
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TABEL PENOLONG RELIABELITAS INTENSITAS PEMBERIAN TUGAS RUMAH 
No. Responden 
kuadrat skor butir instrumen 
xt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 
1 9 4 9 1 16 16 4 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 9 4 127 
2 4 16 16 16 9 9 9 16 9 16 16 4 4 1 9 9 9 9 4 9 1 195 
3 4 4 16 1 9 9 9 16 4 4 9 9 4 16 9 1 16 9 9 9 1 168 
4 4 16 4 9 4 4 1 9 4 16 4 9 4 1 1 9 4 9 9 4 9 134 
5 4 16 4 4 16 9 9 16 16 9 16 4 1 9 16 16 4 4 9 4 1 187 
6 4 9 9 1 9 16 4 16 16 16 16 9 9 16 16 9 4 4 4 16 9 212 
7 4 16 9 9 9 4 9 16 16 16 16 4 9 16 16 9 4 9 4 9 1 205 
8 9 16 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 4 16 16 16 9 16 16 16 289 
9 4 4 16 4 1 1 4 9 4 4 16 4 16 9 16 1 9 9 9 4 4 148 
10 1 1 4 4 4 1 1 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 99 
11 1 1 9 4 4 1 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 9 112 
12 4 9 9 9 4 9 9 4 16 9 16 16 16 16 16 16 9 16 9 4 9 225 
13 4 4 9 9 9 4 4 9 9 4 4 9 9 9 1 4 4 4 4 9 4 126 
14 4 9 16 9 4 16 4 16 16 9 9 9 9 9 16 9 16 16 9 16 16 237 
15 9 9 4 4 9 4 4 16 16 9 9 9 16 9 9 9 9 16 9 9 4 192 
16 4 9 9 1 9 4 4 9 16 16 9 4 9 4 16 9 9 16 9 9 16 191 
17 4 9 9 1 4 16 4 9 16 16 4 4 9 16 16 9 16 9 9 9 16 205 
18 16 16 16 1 1 4 1 1 9 4 1 4 1 9 1 9 9 16 1 9 1 130 
19 9 16 16 9 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 9 9 16 277 
20 9 1 4 1 16 9 9 16 16 4 9 16 1 16 16 9 1 16 4 9 16 198 
21 16 4 16 4 16 4 4 16 16 16 16 16 9 16 16 1 16 16 4 4 16 242 
22 16 16 9 4 16 4 9 16 16 16 16 9 4 16 9 9 16 16 9 4 16 246 
23 9 4 9 9 16 9 9 16 16 4 4 9 9 9 9 4 9 9 9 4 4 180 
24 16 4 16 9 16 4 1 16 16 16 16 16 9 16 16 4 4 9 9 16 9 238 
25 16 16 9 4 16 4 9 16 16 4 4 9 1 16 9 9 16 16 4 4 16 214 
26 4 4 16 9 4 16 16 16 16 9 16 9 16 16 16 9 4 16 4 16 4 236 
27 9 4 16 9 16 4 4 16 16 9 9 4 16 16 9 9 9 16 4 16 16 227 
28 16 9 4 4 9 9 9 16 16 9 16 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 230 
29 4 1 9 4 1 1 1 16 16 16 16 16 9 4 9 4 9 9 4 16 9 174 
30 9 9 16 4 9 4 9 16 16 9 9 9 16 9 9 9 16 16 9 16 4 223 
jki 5867 
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UJI NORMALITAS 
  
Untuk dapat mengetahui normalitas data, dipakai rumus Chi Kuadrat 
sebagai berikut: 
h
hO
f
ff
x
2
2 )(   
Keterangan : 
Of   = Frekuensi Observasi 
hf   = Frekuensi Harapan 
Pengambilan keputusan uji normalitas ini dengan cara membandingkan 2x
hitung dengan 2x tabel pada taraf signifikansi 5%. Adapun kriteria pengambilan 
keputusan Uji Normalitas menurut Sugiyono (2007: 241) adalah : 
1) Jika 2x  hitung ≤ 2x  tabel maka data tersebut normal. 
2) Jika 2x  hitung > 2x  tabel maka data tersebut tidak normal 
 
A. Data Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
1. SMK Muhammadiyah Prambanan 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 (fo-fh)2/fh 
42-47 3 2.106 0.894 0.799236 0.379504 
48-53 16 10.4052 5.5948 31.30179 3.008283 
54-59 28 26.4888 1.5112 2.283725 0.086215 
60-65 24 26.4888 -2.4888 6.194125 0.233839 
66-71 7 10.4052 -3.4052 11.59539 1.114384 
72-77 0 2.106 -2.106 4.435236 2.106 
Jumlah 78 78 0.0 56.6095 6.928 
 
2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
6,928 11,070 
Normal 
 
 
Lampiran 22. Perhitungan Uji Normalitas 
120 
 
120 
 
2. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 (fo-fh)2/fh 
43-49 6 2.16 3.8 14.7456 6.826667 
50-56 8 10.672 -2.7 7.139584 0.669001 
57-63 30 27.168 2.8 8.020224 0.295208 
64-70 25 27.168 -2.2 4.700224 0.173006 
71-77 8 10.672 -2.7 7.139584 0.669001 
78-84 3 2.16 0.8 0.7056 0.326667 
Jumlah 80 80 0.0 42.45082 8.960 
 
2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
8, 960 11,070 
Normal 
 
B. Data Prestasi Siswa 
1. SMK Muhammadiyah Prambanan 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 (fo-fh)2/fh 
44-51 3 2.106 0.9 0.799236 0.379504 
52-59 6 10.4052 -4.4 19.40579 1.865009 
60-67 27 26.4888 0.5 0.261325 0.009866 
68-75 33 26.4888 6.5 42.39573 1.600515 
76-83 7 10.4052 -3.4 11.59539 1.114384 
84-91 2 2.106 -0.1 0.011236 0.005335 
Jumlah 78 78 0.0 74.4687 4.975 
 
 
2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
4,975 11,070 
Normal 
 
2. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 (fo-fh)2/fh 
55-60 3 2.16 0.84 0.7056 0.326667 
61-66 9 10.672 -1.672 2.795584 0.261955 
67-72 18 27.168 -9.168 84.05222 3.093795 
73-78 32 27.168 4.832 23.34822 0.859402 
79-84 15 10.672 4.328 18.73158 1.755208 
85-90 4 2.16 1.84 3.3856 1.567407 
Jumlah 81 80 0.0 133.0188 7.864 
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2x  hitung 
2x tabel (0,05) Kesimpulan 
7,864 11,070 
Normal 
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UJI HOMOGENITAS 
 
Rumus yang digunakan dalam uji homogenitas adalah uji F. Adapun 
kriteria dalam pengujian ini adalah jika fhitung lebih kecil daripada ftabel maka dapat 
dikatakan sampel homogen atau sebaliknya. Rumus uji F tersebut ditunjukkan 
sebagai berikut (Sugiyono, 2007: 276): 
  
                                Varian terbesar 
                       F = 
                                Varian terkecil 
 
A. Data Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Skor (xi-x) (xi-x)
2
 Skor (xi-x) (xi-x)
2
 
1 65 7.4 54.72 1 63 0.6 0.36 
2 56 -1.6 2.57 2 61 -1.4 1.96 
3 66 8.4 70.52 3 56 -6.4 40.96 
4 63 5.4 29.13 4 62 -0.4 0.16 
5 49 -8.6 74.00 5 71 8.6 73.96 
6 52 -5.6 31.39 6 64 1.6 2.56 
7 65 7.4 54.72 7 63 0.6 0.36 
8 61 3.4 11.54 8 77 14.6 213.16 
9 64 6.4 40.93 9 57 -5.4 29.16 
10 67 9.4 88.31 10 72 9.6 92.16 
11 66 8.4 70.52 11 73 10.6 112.36 
12 56 -1.6 2.57 12 67 4.6 21.16 
13 64 6.4 40.93 13 63 0.6 0.36 
14 64 6.4 40.93 14 69 6.6 43.56 
15 60 2.4 5.75 15 62 -0.4 0.16 
16 63 5.4 29.13 16 61 -1.4 1.96 
17 63 5.4 29.13 17 63 0.6 0.36 
18 57 -0.6 0.36 18 46 -16.4 268.96 
19 43 -14.6 213.23 19 65 2.6 6.76 
20 57 -0.6 0.36 20 60 -2.4 5.76 
21 63 5.4 29.13 21 68 5.6 31.36 
22 53 -4.6 21.18 22 70 7.6 57.76 
23 57 -0.6 0.36 23 60 -2.4 5.76 
24 54 -3.6 12.98 24 68 5.6 31.36 
25 56 -1.6 2.57 25 64 1.6 2.56 
26 52 -5.6 31.39 26 68 5.6 31.36 
27 42 -15.6 243.44 27 67 4.6 21.16 
Lampiran 23. Perhitungan Uji Homogenitas 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Skor (xi-x) (xi-x)
2
 Skor (xi-x) (xi-x)
2
 
28 56 -1.6 2.57 28 68 5.6 31.36 
29 57 -0.6 0.36 29 60 -2.4 5.76 
30 57 -0.6 0.36 30 67 4.6 21.16 
31 49 -8.6 74.00 31 65 2.6 6.76 
32 63 5.4 29.13 32 68 5.6 31.36 
33 53 -4.6 21.18 33 58 -4.4 19.36 
34 51 -6.6 43.59 34 49 -13.4 179.56 
35 56 -1.6 2.57 35 64 1.6 2.56 
36 64 6.4 40.93 36 57 -5.4 29.16 
37 54 -3.6 12.98 37 78 15.6 243.36 
38 64 6.4 40.93 38 43 -19.4 376.36 
39 56 -1.6 2.57 39 63 0.6 0.36 
40 70 12.4 153.70 40 64 1.6 2.56 
41 50 -7.6 57.80 41 58 -4.4 19.36 
42 66 8.4 70.52 42 61 -1.4 1.96 
43 60 2.4 5.75 43 48 -14.4 207.36 
44 63 5.4 29.13 44 64 1.6 2.56 
45 71 13.4 179.49 45 67 4.6 21.16 
46 51 -6.6 43.59 46 52 -10.4 108.16 
47 48 -9.6 92.21 47 58 -4.4 19.36 
48 56 -1.6 2.57 48 58 -4.4 19.36 
49 57 -0.6 0.36 49 66 3.6 12.96 
50 65 7.4 54.72 50 72 9.6 92.16 
51 51 -6.6 43.59 51 61 -1.4 1.96 
52 44 -13.6 185.03 52 62 -0.4 0.16 
53 48 -9.6 92.21 53 68 5.6 31.36 
54 55 -2.6 6.77 54 73 10.6 112.36 
55 49 -8.6 74.00 55 49 -13.4 179.56 
56 56 -1.6 2.57 56 60 -2.4 5.76 
57 55 -2.6 6.77 57 51 -11.4 129.96 
58 58 0.4 0.16 58 46 -16.4 268.96 
59 52 -5.6 31.39 59 65 2.6 6.76 
60 60 2.4 5.75 60 54 -8.4 70.56 
61 54 -3.6 12.98 61 54 -8.4 70.56 
62 58 0.4 0.16 62 62 -0.4 0.16 
63 62 4.4 19.34 63 53 -9.4 88.36 
64 67 9.4 88.31 64 60 -2.4 5.76 
65 54 -3.6 12.98 65 58 -4.4 19.36 
66 57 -0.6 0.36 66 72 9.6 92.16 
67 58 0.4 0.16 67 60 -2.4 5.76 
68 58 0.4 0.16 68 60 -2.4 5.76 
69 49 -8.6 74.00 69 58 -4.4 19.36 
70 55 -2.6 6.77 70 73 10.6 112.36 
71 59 1.4 1.95 71 65 2.6 6.76 
72 56 -1.6 2.57 72 68 5.6 31.36 
73 62 4.4 19.34 73 78 15.6 243.36 
74 62 4.4 19.34 74 65 2.6 6.76 
75 64 6.4 40.93 75 54 -8.4 70.56 
76 60 2.4 5.75 76 56 -6.4 40.96 
77 52 -5.6 31.39 77 72 9.6 92.16 
78 63 5.4 29.13 78 59 -3.4 11.56 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Skor (xi-x) (xi-x)
2
 Skor (xi-x) (xi-x)
2
 
79 - - - 79 63 0.6 0.36 
80 - - - 80 65 2.6 6.76 
Jml 4493 0.0 3006.68 Jumlah 4992 0.0 4289.20 
n2 78 
 
n1 80 
x2 57.6 x1 62.4 
 
Diketahui : 
∑(xi – x1)
 2
 = 4289,20 
n1     = 80 
∑(xi – x2)
 2
 = 3006,68 
n2     = 78 
 
s1
2 =   ∑(xi – x1)
 2
   =    4289,20    = 54,29 
               (n1-1)               (80-1) 
s2
2 =   ∑(xi – x2)
 2
   =    3006,68     = 39,05 
             (n2-1)                 (78-1) 
       Varian terbesar       54,29 
F =      =         = 1,390 
       Varian terkecil       39,05 
 
F hitung F tabel (0,05) Kesimpulan 
1,390 1,47 
Homogen 
 
B. Data Prestasi Belajar Siswa 
No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
1 58 -9.7 94.44 1 72 -1.5 2.3 
2 59 -8.7 76.00 2 73 -0.5 0.3 
3 67 -0.7 0.52 3 73 -0.5 0.3 
4 66 -1.7 2.95 4 60 -13.5 182.9 
5 67 -0.7 0.52 5 61 -12.5 156.9 
6 69 1.3 1.64 6 62 -11.5 132.8 
7 68 0.3 0.08 7 65 -8.5 72.7 
8 72 4.3 18.34 8 66 -7.5 56.6 
9 68 0.3 0.08 9 67 -6.5 42.6 
10 68 0.3 0.08 10 69 -4.5 20.5 
11 70 2.3 5.21 11 70 -3.5 12.4 
12 68 0.3 0.08 12 70 -3.5 12.4 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
13 73 5.3 27.90 13 73 -0.5 0.3 
14 68 0.3 0.08 14 74 0.5 0.2 
15 67 -0.7 0.52 15 74 0.5 0.2 
16 68 0.3 0.08 16 78 4.5 20.0 
17 51 -16.7 279.49 17 79 5.5 30.0 
18 59 -8.7 76.00 18 67 -6.5 42.6 
19 65 -2.7 7.39 19 68 -5.5 30.5 
20 65 -2.7 7.39 20 64 -9.5 90.7 
21 68 0.3 0.08 21 65 -8.5 72.7 
22 77 9.3 86.16 22 74 0.5 0.2 
23 74 6.3 39.46 23 74 0.5 0.2 
24 68 0.3 0.08 24 75 1.5 2.2 
25 68 0.3 0.08 25 70 -3.5 12.4 
26 73 5.3 27.90 26 71 -2.5 6.4 
27 68 0.3 0.08 27 71 -2.5 6.4 
28 68 0.3 0.08 28 75 1.5 2.2 
29 84 16.3 265.11 29 76 2.5 6.1 
30 78 10.3 105.72 30 76 2.5 6.1 
31 76 8.3 68.59 31 75 1.5 2.2 
32 51 -16.7 279.49 32 77 3.5 12.1 
33 67 -0.7 0.52 33 76 2.5 6.1 
34 65 -2.7 7.39 34 76 2.5 6.1 
35 67 -0.7 0.52 35 74 0.5 0.2 
36 68 0.3 0.08 36 74 0.5 0.2 
37 69 1.3 1.64 37 75 1.5 2.2 
38 71 3.3 10.77 38 85 11.5 131.7 
39 70 2.3 5.21 39 77 3.5 12.1 
40 69 1.3 1.64 40 78 4.5 20.0 
41 70 2.3 5.21 41 79 5.5 30.0 
42 72 4.3 18.34 42 80 6.5 41.9 
43 68 0.3 0.08 43 80 6.5 41.9 
44 44 -23.7 562.54 44 80 6.5 41.9 
45 69 1.3 1.64 45 82 8.5 71.8 
46 71 3.3 10.77 46 68 -5.5 30.5 
47 70 2.3 5.21 47 69 -4.5 20.5 
48 77 9.3 86.16 48 71 -2.5 6.4 
49 68 0.3 0.08 49 72 -1.5 2.3 
50 68 0.3 0.08 50 83 9.5 89.8 
51 76 8.3 68.59 51 84 10.5 109.7 
52 67 -0.7 0.52 52 56 -17.5 307.1 
53 68 0.3 0.08 53 63 -10.5 110.8 
54 78 10.3 105.72 54 64 -9.5 90.7 
55 68 0.3 0.08 55 75 1.5 2.2 
56 64 -3.7 13.82 56 75 1.5 2.2 
57 59 -8.7 76.00 57 80 6.5 41.9 
58 84 16.3 265.11 58 78 4.5 20.0 
59 66 -1.7 2.95 59 77 3.5 12.1 
60 67 -0.7 0.52 60 82 8.5 71.8 
61 65 -2.7 7.39 61 83 9.5 89.8 
62 66 -1.7 2.95 62 70 -3.5 12.4 
63 68 0.3 0.08 63 85 11.5 131.7 
64 66 -1.7 2.95 64 78 4.5 20.0 
65 59 -8.7 76.00 65 72 -1.5 2.3 
66 64 -3.7 13.82 66 65 -8.5 72.7 
67 67 -0.7 0.52 67 84 10.5 109.7 
68 79 11.3 127.28 68 85 11.5 131.7 
69 68 0.3 0.08 69 55 -18.5 343.2 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
70 69 1.3 1.64 70 77 3.5 12.1 
71 58 -9.7 94.44 71 76 2.5 6.1 
72 67 -0.7 0.52 72 75 1.5 2.2 
73 66 -1.7 2.95 73 75 1.5 2.2 
74 65 -2.7 7.39 74 80 6.5 41.9 
75 67 -0.7 0.52 75 76 2.5 6.1 
76 66 -1.7 2.95 76 69 -4.5 20.5 
77 68 0.3 0.08 77 67 -6.5 42.6 
78 65 -2.7 7.39 78 77 3.5 12.1 
79 - - - 79 81 7.5 55.9 
80 - - - 80 75 1.5 2.2 
jumlah 5282 0.0 3071.79 jmlah 5882 0.0 3478.0 
n2 78 
  
n1 80 
  
x2 67.7 
  
x1 73.5 
  
 
Diketahui : 
∑(xi – x1)
 2
 = 3478,0 
n1     = 80 
∑(xi – x2)
 2
 = 3071,79 
n2     = 78 
 
s1
2 =   ∑(xi – x1)
 2
   =     3478,0    = 44,02 
               (n1-1)              (80-1) 
 
s2
2 =   ∑(xi – x2)
 2
   =     3071,79     = 39,89 
             (n2-1)                  (78-1) 
       Varian terbesar        44,02 
F =      =         = 1,104 
       Varian terkecil         39,89 
 
F hitung F tabel (0,05) Kesimpulan 
1,104 1,45 
Homogen 
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UJI HIPOTESIS 
Rumus yang digunakan untuk uji hipotesis pada penelitian ini adalah 
rumus uji-t untuk dua sampel independen. Di mana rumus uji-t untuk dua sampel 
independen terdapat dua jenis yaitu uji-t dengan polled varian dan uji-t dengan 
separated varian, di mana rumus yang akan digunakan tergantung dari bentuk 
datanya (ketentuan tersebut terdapat pada BAB III).  
Rumus uji-t dengan polled varian dan uji-t dengan separated varian adalah 
sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 138): 
a. Uji-t dengan separated varians 
2
2
2
1
2
1
21
n
s
n
s
t



   
 
b. Tipe Polled Varians 
 
 
keterangan: 
X1 = rata-rata sampel 1 S1
2 
= varians sampel 1 
X2 = rata-rata sampel 2 S2
2 
= varians sampel 2 
n1 = jumlah sampel 1  n2 = jumlah sampel 2 
 
Ketentuan terdapat perbedaan atau tidaknya hipotesis penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. T hitung < T tabel, maka Ho : diterima  
2. T hitung > T tabel maka Ho : ditolak 
 
Lampiran 24. Perhitungan Uji Hipotesis 
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A. Uji-t Data Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah  
No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Skor (xi-x) (xi-x)
2
 Skor (xi-x) (xi-x)
2
 
1 65 7.4 54.72 1 63 0.6 0.36 
2 56 -1.6 2.57 2 61 -1.4 1.96 
3 66 8.4 70.52 3 56 -6.4 40.96 
4 63 5.4 29.13 4 62 -0.4 0.16 
5 49 -8.6 74.00 5 71 8.6 73.96 
6 52 -5.6 31.39 6 64 1.6 2.56 
7 65 7.4 54.72 7 63 0.6 0.36 
8 61 3.4 11.54 8 77 14.6 213.16 
9 64 6.4 40.93 9 57 -5.4 29.16 
10 67 9.4 88.31 10 72 9.6 92.16 
11 66 8.4 70.52 11 73 10.6 112.36 
12 56 -1.6 2.57 12 67 4.6 21.16 
13 64 6.4 40.93 13 63 0.6 0.36 
14 64 6.4 40.93 14 69 6.6 43.56 
15 60 2.4 5.75 15 62 -0.4 0.16 
16 63 5.4 29.13 16 61 -1.4 1.96 
17 63 5.4 29.13 17 63 0.6 0.36 
18 57 -0.6 0.36 18 46 -16.4 268.96 
19 43 -14.6 213.23 19 65 2.6 6.76 
20 57 -0.6 0.36 20 60 -2.4 5.76 
21 63 5.4 29.13 21 68 5.6 31.36 
22 53 -4.6 21.18 22 70 7.6 57.76 
23 57 -0.6 0.36 23 60 -2.4 5.76 
24 54 -3.6 12.98 24 68 5.6 31.36 
25 56 -1.6 2.57 25 64 1.6 2.56 
26 52 -5.6 31.39 26 68 5.6 31.36 
27 42 -15.6 243.44 27 67 4.6 21.16 
28 56 -1.6 2.57 28 68 5.6 31.36 
29 57 -0.6 0.36 29 60 -2.4 5.76 
30 57 -0.6 0.36 30 67 4.6 21.16 
31 49 -8.6 74.00 31 65 2.6 6.76 
32 63 5.4 29.13 32 68 5.6 31.36 
33 53 -4.6 21.18 33 58 -4.4 19.36 
34 51 -6.6 43.59 34 49 -13.4 179.56 
35 56 -1.6 2.57 35 64 1.6 2.56 
36 64 6.4 40.93 36 57 -5.4 29.16 
37 54 -3.6 12.98 37 78 15.6 243.36 
38 64 6.4 40.93 38 43 -19.4 376.36 
39 56 -1.6 2.57 39 63 0.6 0.36 
40 70 12.4 153.70 40 64 1.6 2.56 
41 50 -7.6 57.80 41 58 -4.4 19.36 
42 66 8.4 70.52 42 61 -1.4 1.96 
43 60 2.4 5.75 43 48 -14.4 207.36 
44 63 5.4 29.13 44 64 1.6 2.56 
45 71 13.4 179.49 45 67 4.6 21.16 
46 51 -6.6 43.59 46 52 -10.4 108.16 
47 48 -9.6 92.21 47 58 -4.4 19.36 
48 56 -1.6 2.57 48 58 -4.4 19.36 
Lampiran 25. Uji-t Data Angket Intensitas Pemberian Tugas Rumah 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Skor (xi-x) (xi-x)
2
 Skor (xi-x) (xi-x)
2
 
49 57 -0.6 0.36 49 66 3.6 12.96 
50 65 7.4 54.72 50 72 9.6 92.16 
51 51 -6.6 43.59 51 61 -1.4 1.96 
52 44 -13.6 185.03 52 62 -0.4 0.16 
53 48 -9.6 92.21 53 68 5.6 31.36 
54 55 -2.6 6.77 54 73 10.6 112.36 
55 49 -8.6 74.00 55 49 -13.4 179.56 
56 56 -1.6 2.57 56 60 -2.4 5.76 
57 55 -2.6 6.77 57 51 -11.4 129.96 
58 58 0.4 0.16 58 46 -16.4 268.96 
59 52 -5.6 31.39 59 65 2.6 6.76 
60 60 2.4 5.75 60 54 -8.4 70.56 
61 54 -3.6 12.98 61 54 -8.4 70.56 
62 58 0.4 0.16 62 62 -0.4 0.16 
63 62 4.4 19.34 63 53 -9.4 88.36 
64 67 9.4 88.31 64 60 -2.4 5.76 
65 54 -3.6 12.98 65 58 -4.4 19.36 
66 57 -0.6 0.36 66 72 9.6 92.16 
67 58 0.4 0.16 67 60 -2.4 5.76 
68 58 0.4 0.16 68 60 -2.4 5.76 
69 49 -8.6 74.00 69 58 -4.4 19.36 
70 55 -2.6 6.77 70 73 10.6 112.36 
71 59 1.4 1.95 71 65 2.6 6.76 
72 56 -1.6 2.57 72 68 5.6 31.36 
73 62 4.4 19.34 73 78 15.6 243.36 
74 62 4.4 19.34 74 65 2.6 6.76 
75 64 6.4 40.93 75 54 -8.4 70.56 
76 60 2.4 5.75 76 56 -6.4 40.96 
77 52 -5.6 31.39 77 72 9.6 92.16 
78 63 5.4 29.13 78 59 -3.4 11.56 
79 - - - 79 63 0.6 0.36 
80 - - - 80 65 2.6 6.76 
Jml 4493 0.0 3006.68 Jml 4992 0.0 4289.20 
n2 78  
 
n1 80 
x2 57.6 
 
x1 62.4 
S22 39.05 S12 54.29 
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= 6,747 
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130 
 
dk t hitung t tabel Kesimpulan 
156 
6,747 1,655 Ho Ditolak 
 
 
B. Uji-t Data Prestasi Belajar Siswa 
No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
1 58 -9.7 94.44 1 72 -1.5 2.3 
2 59 -8.7 76.00 2 73 -0.5 0.3 
3 67 -0.7 0.52 3 73 -0.5 0.3 
4 66 -1.7 2.95 4 60 -13.5 182.9 
5 67 -0.7 0.52 5 61 -12.5 156.9 
6 69 1.3 1.64 6 62 -11.5 132.8 
7 68 0.3 0.08 7 65 -8.5 72.7 
8 72 4.3 18.34 8 66 -7.5 56.6 
9 68 0.3 0.08 9 67 -6.5 42.6 
10 68 0.3 0.08 10 69 -4.5 20.5 
11 70 2.3 5.21 11 70 -3.5 12.4 
12 68 0.3 0.08 12 70 -3.5 12.4 
13 73 5.3 27.90 13 73 -0.5 0.3 
14 68 0.3 0.08 14 74 0.5 0.2 
15 67 -0.7 0.52 15 74 0.5 0.2 
16 68 0.3 0.08 16 78 4.5 20.0 
17 51 -16.7 279.49 17 79 5.5 30.0 
18 59 -8.7 76.00 18 67 -6.5 42.6 
19 65 -2.7 7.39 19 68 -5.5 30.5 
20 65 -2.7 7.39 20 64 -9.5 90.7 
21 68 0.3 0.08 21 65 -8.5 72.7 
22 77 9.3 86.16 22 74 0.5 0.2 
23 74 6.3 39.46 23 74 0.5 0.2 
24 68 0.3 0.08 24 75 1.5 2.2 
25 68 0.3 0.08 25 70 -3.5 12.4 
26 73 5.3 27.90 26 71 -2.5 6.4 
27 68 0.3 0.08 27 71 -2.5 6.4 
28 68 0.3 0.08 28 75 1.5 2.2 
29 84 16.3 265.11 29 76 2.5 6.1 
30 78 10.3 105.72 30 76 2.5 6.1 
31 76 8.3 68.59 31 75 1.5 2.2 
32 51 -16.7 279.49 32 77 3.5 12.1 
33 67 -0.7 0.52 33 76 2.5 6.1 
34 65 -2.7 7.39 34 76 2.5 6.1 
35 67 -0.7 0.52 35 74 0.5 0.2 
36 68 0.3 0.08 36 74 0.5 0.2 
37 69 1.3 1.64 37 75 1.5 2.2 
38 71 3.3 10.77 38 85 11.5 131.7 
39 70 2.3 5.21 39 77 3.5 12.1 
40 69 1.3 1.64 40 78 4.5 20.0 
41 70 2.3 5.21 41 79 5.5 30.0 
42 72 4.3 18.34 42 80 6.5 41.9 
43 68 0.3 0.08 43 80 6.5 41.9 
44 44 -23.7 562.54 44 80 6.5 41.9 
45 69 1.3 1.64 45 82 8.5 71.8 
46 71 3.3 10.77 46 68 -5.5 30.5 
47 70 2.3 5.21 47 69 -4.5 20.5 
Lampiran 26. Uji-t Data Prestasi Belajar Siswa 
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No 
SMK Muh. Prambanan 
No 
SMK Muh. 3 Yogyakarta 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
Nilai xi-x (xi-x)
2 
48 77 9.3 86.16 48 71 -2.5 6.4 
49 68 0.3 0.08 49 72 -1.5 2.3 
50 68 0.3 0.08 50 83 9.5 89.8 
51 76 8.3 68.59 51 84 10.5 109.7 
52 67 -0.7 0.52 52 56 -17.5 307.1 
53 68 0.3 0.08 53 63 -10.5 110.8 
54 78 10.3 105.72 54 64 -9.5 90.7 
55 68 0.3 0.08 55 75 1.5 2.2 
56 64 -3.7 13.82 56 75 1.5 2.2 
57 59 -8.7 76.00 57 80 6.5 41.9 
58 84 16.3 265.11 58 78 4.5 20.0 
59 66 -1.7 2.95 59 77 3.5 12.1 
60 67 -0.7 0.52 60 82 8.5 71.8 
61 65 -2.7 7.39 61 83 9.5 89.8 
62 66 -1.7 2.95 62 70 -3.5 12.4 
63 68 0.3 0.08 63 85 11.5 131.7 
64 66 -1.7 2.95 64 78 4.5 20.0 
65 59 -8.7 76.00 65 72 -1.5 2.3 
66 64 -3.7 13.82 66 65 -8.5 72.7 
67 67 -0.7 0.52 67 84 10.5 109.7 
68 79 11.3 127.28 68 85 11.5 131.7 
69 68 0.3 0.08 69 55 -18.5 343.2 
70 69 1.3 1.64 70 77 3.5 12.1 
71 58 -9.7 94.44 71 76 2.5 6.1 
72 67 -0.7 0.52 72 75 1.5 2.2 
73 66 -1.7 2.95 73 75 1.5 2.2 
74 65 -2.7 7.39 74 80 6.5 41.9 
75 67 -0.7 0.52 75 76 2.5 6.1 
76 66 -1.7 2.95 76 69 -4.5 20.5 
77 68 0.3 0.08 77 67 -6.5 42.6 
78 65 -2.7 7.39 78 77 3.5 12.1 
79 - - - 79 81 7.5 55.9 
80 - - - 80 75 1.5 2.2 
jumlah 5282 0.0 3071.79 jmlah 5882 0.0 3478.0 
n2 78 
  
n1 80 
  
x2 67.7 
  
x1 73.5 
  
S22 39.89 
  
S12 44.02 
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dk t hitung t tabel Kesimpulan 
156 8,109 
1,655 Ho Ditolak 
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